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APRESENTA<;AO 
Este Projeto Tecnico visa propor a implanta~ao dos conceitos do programa 
5 S a diretoria da empresa Industria e Comercio Retipar Ltda, para melhorar a 
organiza~ao do departamento ZF Ecomat, na busca de maior qualidade e 
produtividade, preparando-o assim para aplica~ao de outras ferramentas de 
qualidade que apresentem maiores complexidades de absor~ao. 
Foi desenvolvido na Industria e Comercio Retipar Ltda., empresa familiar 
situada no bairro Pinheirinho em Curitiba, Parana. 
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1 INTRODU<;AO 
Com o advento da globalizac;ao, ampliou-se as perspectivas de mercado, e 
talvez ate, em maiores proporc;oes a concorrencia entre as empresas de determinados 
segmentos, com isso a maioria das organizac;oes se viram na obrigatoriedade de se 
adequarem as novas exigencias de qualidade para se manterem competitivas ou ate 
mesmo para continuarem atuantes no mercado. Aliado a este fator soma-se a busca 
incessante de minimizarem custos e despesas maximizando assim seus resultados, 
tambem no intuito de se tornarem mais rentaveis e/ou competitivas. 
Para isso as empresas lanc;aram mao, entre outras coisas, de ferramentas de 
qualidade, que fora do Brasil ja vinham atingindo com eficacia estes objetivos. 
Porem na aplicabilidade destas ferramentas de qualidade inevitavelmente se 
esbarraram em urn fator intrinseco de seus colaboradores que e a resistencia do ser 
humano a mudanc;as, e o mais dificil, a alterac;ao na cultura de urn grupo. Diante deste 
impasse muitas empresas adotou os 5 S, urn eficiente programa para a quebra deste 
paradigma, pois este programa tern como essencia promover a mudan<;a de habitos e 
atitudes das pessoas, e quando corretamente aplicado cada urn de seus conceitos, atua 
com extrema eficacia na mudan<;a de comportamento das pessoas envolvidas, onde 
esta melhora se estende a suas vidas pessoais no convivio destes individuos com a 
faiTI11ia e em sociedade. 
1.1 OBJETIVOS GERAIS 
Promover a implanta<;ao de cada conceito do programa 5 S, para melhorar a 
organizac;ao do departamento ZF Ecomat, na busca de maior qualidade e 
produtividade, preparando-o assim para aplicac;ao de outras ferramentas de qualidade 
que apresentem maiores complexidades de absor<;ao. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) promover uma melhora no ambiente de trabalho e de atendimento, 
beneficiando assim todos os envolvidos no processo; 
b) promover a conscientiza~ao dos colaboradores quanto a importancia de 
atos e a~6es simples para se alcan~ar grandes resultados; 
c) propor altera~oes no lay-out, procurando otimizar . o espa~o fisico do 
ambiente de trabalho; 
d) propor urn fluxograma de servi~o do departamento ZF Ecomat, onde 
contemple e mapeie a totalidade do produto Transmissao Automatica e 
seus reflexos em outros departamentos; 
e) elaborar urn projeto de implementa~ao do programa 5 S; 
f) apresentar uma previsao de quais os investimentos necessanos para 
implanta~ao do projeto; 
g) promover a divulga~ao dos conceitos do programa 5 S, e quais os 
resultados de sua aplica~ao; 
h) planejar a forma de divulga~ao dos conceitos do programa 5 S para os. 
colaboradores; 
i) elaborar urn programa de treinamento para os colaboradores para a 
execu~ao do programa; 
j) elaborar procedimentos para as auditorias. 
1.3 JUSTIFICATIV A 
Todos OS departamentos ZF sao inspecionados pela fabrica ZF 
semestralmente, onde, a classifica~ao conquistada esta ligada diretamente ao desconto 
na compra de pe~as da fabrica. 0 que significa que a qualidade e urn fator 
determinante na competitividade e lucratividade da empresa, contudo e notavel a falta 
de organiza~ao nestes departamentos, a falta de preocupa~ao da grande parte dos 
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colaboradores em rela9ao a limpeza e organiza9ao pessoal e do ambiente de trabalho, 
estes fatores sao motivos de constante preocupa9ao e debates da alta administra9ao, 
para promover a mudan9a deste quadro lastimavel que os incomodam e compromete 
parte da qualidade dos servi9os, provocando insatisfa9ao nos clientes e prospects que 
visitam a empresa. 
A escolha da implanta9ao do programa 5 S ou Housekeeping se justifica por 
ser uma ferramenta de qualidade com urn custo relativamente baixo que apresenta 
ganhos quantitativos e qualitativos de produtividade, e tambem urn programa de facil 
entendimento nao exigindo alto grau de instru9ao escolar dos colaboradores, que 
infelizmente e o perfil do quadro de colaboradores da Retipar, e principalmente pela 
alta eficacia na transforma9ao comportamental dos envolvidos, ponto fundamental 
para implanta9ao de qualquer outro programa de qualidade mais "avan9ado", 
promovendo assim o crescimento organizacional. 
A escolha de se iniciar urn projeto piloto pelo departamento ZF Ecomat se 
deu pelo fato de que em junho de 2004 foi firmado urn acordo onde a Retipar, atraves 
do departamento ZF Ecomat, passou a ser uma sub contratada da empresa Volvo do 
Brasil, na remanufatura das transmiss6es automaticas instaladas nos vefculos volvo 
(fora de estrada) em todo territ6rio nacional. Em fun9ao deste acordo a preocupa9ao 
com a qualidade e em rela9ao a organiza9ao e apresenta9ao da empresa e de seus 
funcionarios, passou a ser maior em virtude das exigencias apresentadas pelo 
departamento de qualidade do fornecedor deste novo cliente. 
1.4 METODOLOGIA 
Todo o projeto estara basicamente fundamentado em pesquisas 
bibliograficas, na proposta de ter posteriormente suas teorias aplicadas na pratica. 
Cada t6pico desta proposta de projeto sera apresentada com base na sequencia e nos 
padr6es citados na Revisao Te6rico Empirico, cujos autores e suas obras foram 
pesquisadas e selecionadas mediante a similaridade de seus posicionamentos com o 
momento em que vive a Industria e Comercio Retipar. 
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Tambem serao realizadas observac;oes no departamento ZF Ecomat, afim de 
identificar e levantar dados e informac;oes que norteie as diretrizes e a linha de atuac;ao 
da ferramenta de qualidade a ser implantada. Atraves desta amilise pode-se verificar se 
ha falta de organizac;ao, ordem e limpeza no ambiente de trabalho ou ate mesmo com 
os pr6prios colaboradores. 
A preocupac;ao com o nivel de organizac;ao e apresentac;ao dos 
departamentos e dos colaboradores tern sempre estado presente em reunioes com a 
dire to ria. 
"Alem de prestarmos servic;os de qualidade, atualizando constantemente 
nossos colaboradores, por meio de cursos na fabrica ZF do Brasil, devemos nos 
preocupar tambem com a apresentac;ao de nossos departamentos e colaboradores" 
(Jeanne Marie Therese Lebois Dufour- Diretora). 
Por meio desta observac;ao tambem e possivel constatar se existe ociosidade 
de estoque, espac;os, equipamentos, ferramentas, instalac;oes entre outros recursos. 
U rna outra forma de coleta de informac;oes e por meio de entrevistas com os 
colaboradores do departamento ZF, .onde e identificado se os conceitos basicos de 
disciplina, ordem, utilitarismo ou trabalho em grupo sao conhecidos e aplicados. As 
entrevistas, proporcionam tambem uma visao se ha entre os colaboradores excesso de 
competic;ao, comportamento individualista ou baixo nivel de companheirismos, 
fazendo-se necessaria a realizac;ao de urn trabalho de recuperac;ao das relac;oes inter-
pessoais. 
"A Retipar e uma empresa excelente para se trabalhar. Na minha opiniao ela 
e boa ate em demasia para com OS funcion:irios, a unica coisa que atrapalha e que 
deveria se acabar sao essas intrigas banais entre os funcion:irios. E uma rivalidade que 
atravanca o crescimento da empresa" (Claudenir Lourenc;o Santos - Encarregado ZF 
Ecomat). 
Com o recente fechamento do acordo de prestac;ao de servic;o onde a Retipar, 
atraves do departamento ZF Ecomat, passou a ser uma sub-contratada da empresa 
Volvo do Brasil, percebe-se que ocorreu uma "oxigenac;ao motivacional" no ambiente 
da empresa. 
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"Agora n6s temos que melhorar em todos os pontos, porque agora n6s 
trabalhamos para uma empresa como a Volvo, que e importante no mundo todo" (Alex 
Sandro Padilha Gomes - Auxiliar de Mecanico ). 
Recorrendo ao departamento de Recursos Humanos verifica-se ainda o nivel 
de escolaridade dos colaboradores. 
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2 REVISAO TEORICO EMPIRICA 
Kaoru Ishikawa foi o mais importante motivador da qualidade no Japao e 
iniciou grande parte dos programas japoneses. Aiem dis so, foi responsavel por traduzir 
para uma abordagem exclusivamente japonesa as primeiras lic;oes de W. Edwards 
Deming (1990) que via a qualidade do produto como maxima utilidade para o 
consumidor e a obra de Joseph M. Juran (1997) que tinha a qualidade como satisfac;ao 
das necessidades dos clientes. 
Para Ishikawa ( 1993) a qualidade poderia fornecer uma forte contribuic;ao 
para a competitividade quando uma empresa aprende a avaliar seus produtos e servic;os 
conforme o padrao da aceitabilidade do cliente. Uma vez que os requisitos do cliente 
sao definidos, a cadeia interna de processos que agrega valor ao mercado deve ser 
inextricavelmente ligada ao cliente externo. 
Quando o Brasil passou a adotar uma postura economica mais agressiva, isso 
no inicio dos anos 90, alguns profissionais -ja praticavam algumas tecnicas de 
modernizac;ao de sistemas de gerenciamento, e conquistava excelentes resultados para 
qualidade e produtividade das empresas brasileiras, tornando nossos produtos mais 
competitivos tanto aqui, quanto no mercado externo. 
Nesta epoca ocorreu a chamada "invasao" de tecnicas de gestao japonesas, e 
com elas o programa 5 S, que obteve grandes resultados no Japao e passou a surtir 
notaveis beneficios nas empresas brasileiras que o adotou. 
2.1 DEFINI<;AO DA ESCOLHA DO MODELO ADEQUADO DE QUALIDADE 
Uma decisao muito complexa e que exige bastante criterio, e a escolha 
dentre OS diversos modelos de programas da qualidade, qual e a ferramenta de 
qualidade que seja mais adequada a realidade em que se encontra determinada 
empresa. 
Cunha (200 1) listou uma bateria de situac;oes que indicam a necessidade da 
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aplicac;ao de determinadas ferramentas de qualidade, dentre elas o programa 5 S. E sao 
as seguintes situac;oes que sugere a necessidade de implantac;ao deste programa: 
a) os conceitos basicos de disciplina, ordem, utilitarismo, trabalho em 
grupo, nao sao conhecidos ou praticados; 
b) existe evidentemente falta de organizac;ao, ordem, limpeza, nos locais de 
trabalho, o que esta afetando o desempenho; 
c) nota-se urn certo desleixo das pessoas consigo pr6prias, com sua saude e 
bern estar, seguranc;a e saude emocional; 
d) 0 desempenho e afetado por ociosidade de equipamentos, instalac;oes, 
ferramentas, estoques, espac;os e outros recursos; 
e) existe comportamento individualista das pessoas nas areas, com pouco 
coleguismo e muita competic;ao entre funcionarios; 
f) preponderancia de pessoas com baixo nfvel de escolaridade. 
2.2 APRESENTA<;AO DO PROGRAMA 5 S 
0 5 S, ou programa 5 S como e mais conhecido, e urn conjunto de cinco 
conceitos simples que, ao serem praticados, sao capazes de modificar o seu humor, o 
seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades rotineiras e as suas 
atitudes (LAPA, BARROS, ALVES, 1998). 
A partir de maio de 1991, quando o 5 S foi lanc;ado formalmente no Brasil, 
sua importancia fundamental na criac;ao do ambiente da qualidade tern sido 
reconhecida amplamente. Pessoas entusiasmadas tern trabalhado seus conceitos junto a 
comunidades carentes, despertando-as para as possibilidades de que deem soluc;ao 
local para certos problemas. 
A pratica do 5 Stern produzido conseqiiencias visiveis no aumento da auto-
estima, no respeito ao semelhante, no respeito ao meio ambiente e no crescimento 
pessoal. (MARTINS, 1996). 
Para Falconi (1992) o programa 5 S visa mudar a maneira de pensar das 
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pessoas na dire~ao de urn melhor comportamento para toda a vida. 0 programa 5 S 
nao e somente urn evento epis6dico de limpeza, mas uma nova maneira de conduzir a 
empresa com ganhos efetivos de produtividade. 
Nossa epoca exige urn novo conceito dos 5 S. As fabricas de processamento 
e montagem que us am muita graxa ressurgem como fabricas "tipo sala de visitas". Ate 
pouco tempo, os 5 S eram urn movimento menor, a margem da produtividade e 
produ~ao. Eram interessantes, mas nao essenciais. Agora, contudo, a gerencia esta 
adotando urn novo ritmo e percebendo que os 5 S sao centrais ao seu pensamento e a 
sua filosofia gerencial. Esta come~ando a ver que os 5 S sao uma importante tecnica 
gerencial. 
Embora o movimento dos 5 S resulte, obviamente, em grandes melhorias nas 
areas dos 5 S, e muito mais importante para mudar a forma como as pessoas encaram 
seu trabalho e o que fazem. E crucial para permitir que as pessoas vejam as coisas 
mais claramente (OSADA, 1992). 
2.2.1 Apresenta~ao dos 5 Sensos 
Para melhor compreensao do programa dos 5 S, se faz necessano 
primeiramente o entendimento do significado de cada urn dos sensos dos 5 S, que sao 
derivados de 5 palavras japonesas iniciadas com a letra "S". Em sua tradu~ao para o 
ingles foi possfvel encontrar 5 palavras sinonimas tambem iniciadas com a letra "S". 
Porem em sua tradu~ao para o portugues a melhor forma de se alcan~ar o amplo 
significado destas palavras sem a perda de seu sentido e ainda preservando o nome do 
programa foi introduzir o termo "senso de", que possui o seguinte significado de: 
"Exercitar a capacidade de apreciar, julgar, e entender", ou ainda "Aplica~ao 
correta da razao para julgar ou raciocinar em cada caso particular" (LAP A, BARROS, 
ALVES, 1998). 
Estas interpreta~6es ficaram bern exemplificadas na tabela abaixo, tambem 
sugerida por estes autores. 
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JAPONES INGLES PORTUGUES 




20 Seiton Systematuzing Senso de Ordenac;ao 
Sistematizac;ao 
Classificac;ao 
30 Seiso Sweeping Senso de Limpeza 
Zelo 








2.2.2 Descric;ao dos 5 Sensos 
2.2.2.1 Senso de utilizac;ao (SEIRI) 
0 sentido de SEIRI e "separar por grau, tipo ou tamanho". 0 ponto inicial 
deste primeiro Senso e saber o que e essencial estar presente no ambiente de trabalho, 
eliminando tudo que nao agregue valor, utilizando os recursos disponfveis de acordo 
com as necessidades e adequac;ao, evitando excessos, desperdfcios e rna utilizac;ao. 
Saber utilizar e, antes de qualquer coisa, saber arrumar, separando o que e born dos 
materiais que nao servem mais para utilizac;ao, lembrando sempre de que aquilo que 
nao serve para voce pode ser util para outros. 
Senso de Utilizac;ao, em sentido amplo e utilizar os recursos disponfveis, 
com born senso e equilfbrio, evitando ociosidades e carencias. (MARTINS, 1996). 
Na linguagem dos 5 S, SEIRI significa distinguir o necessaria do 
desnecessano, tomar as decis6es diffceis e implementar o gerenciamento pela 
estratificac;ao, para livrar-se do desnecessario. Neste caso, a enfase esta no 
gerenciamento pela estratificac;ao e em ocupar-se das causas para eliminar o 
desnecessario, impedindo que se transformem em problemas (OSADA, 1992). 
Ter senso de utilizac;ao e identificar materiais, equipamentos, ferramentas, 
utensflios, informac;6es e dados necessanos, descartando ou dando devida destinac;ao 
aquilo considerado desnecessano ao exercfcio das atividades (LAPA, BARROS, 
AL YES, 1998). 
Principais itens a serem avaliados (LOUREN<;O, 1999). 
a) objeto de uso pessoal em local inadequado; 
b) atualizac;ao de dados, documentos e informac;oes; 
c) volume de estoque; 
d) desperdfcio em geral; 
e) utilizac;ao de equipamentos, materiais, ferramentas e instrumentos 
necessanos para o trabalho de acordo com a freqiiencia de uso: 
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- constantemente utilizados; 
- ocasionalmente utilizados; 
- raramente utilizados. 
Objetivos do Senso de Utiliza~ao 
a) maior senso de organiza~ao e economm, reaproveitando os recursos 
disponiveis (mesa, maquinas e equipamentos que nao servem para voce, 
mas podem servir para outras pessoas); 
b) libera~ao de espa~o para diversos fins; 
c) aumento da produtividade das pessoas envolvidas; 
d) menos riscos de acidentes no local de trabalho; 
e) evitar compras desnecessarias; 
f) combater a burocracia; 
g) reciclagem de recursos escassos; 
h) diminui~ao de custos; 
i) re-aloca~ao de pessoas que nao estejam sendo bern utilizadas. 
2.2.2.2 Senso de ordena~ao (SEITON) 
0 segundo Senso significa determinar o local para se achar com facilidade 
algum documento, material ou equipamento necessaria, na quantidade certa, na bora e 
no Iugar adequado. E preciso descobrir formas para que todos possam achar as coisas 
com facilidade, usa-lase guarda-las em seus devidos lugares. 
0 Senso de Ordena~ao facilita a utiliza~ao, diminuindo o tempo de busca. A 
proximidade entre os dois sensos e tal que nao ha linha divis6ria clara entre eles sendo 
que, no Japao, geralmente se faz referenda ao SEIRI/SEITON como constituindo urn 
conceito unitario. A distin~ao feita aqui e apenas didatica, uma vez que a ordena~ao 
segue, naturalmente, a sele~ao de itens necessarios e desnecessarios, mas, exige 
aten~ao especial (MARTINS, 1996). 
Neste caso, a enfase esta no gerenciamento funcional e no fim da procura de 
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objetos. Depois que tudo estiver no Iugar certo, ou seja, funcionalmente arrumado de 
forma a garantir a qualidade e a seguranc;a, seu local de trabalho estara em ordem 
(OSADA, 1992). 
Ter Senso de Ordenac;ao e definir locais apropriados e criterios para estocar, 
guardar ou dispor materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, informac;oes e 
dados de modo a facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localizac;ao e 
guarda de qualquer item. Popularmente significa "cada coisa no seu Iugar" (LAPA, 
BARROS, ALVES, 1998). 
Disposic;ao geral (lay-out). Deve ser estudado tanto o fluxo de produc;ao 
quanto o de pessoas. Estes estudos tern que ser criteriosos, inclusive com pequenas 
maquetes e desenhos em escala, especialmente nas areas de produc;ao onde as 
mudanc;as sao problematicas e caso nao sejam eficazes podem causar serios prejufzos 
(ABRANTES, 2001). 
Esta e uma atividade de estudo do lay-out adequado para o ambiente e os 
objetos. Uma vez que os objetos desnecessarios foram segregados e descartados, resta 
ordenarem-se os necessarios, de forma que haja a facilidade de acessa-los, em func;ao 
do tempo e do desgaste ffsico para tal (RIBEIRO, 1994 ). 
Principais itens a serem avaliados (LOUREN<;O, 1999). 
a) comunicac;ao visual; 
b) acessos a locais de trabalho e safdas de emergencias desobstrufdas e 
sinalizadas; 
c) extintores de incendio e equipamentos de emergencia sinalizados; 
d) conteudos identificados (armarios, gavetas, arquivos); 
e) criterios para armazenamento de materiais. 
Objetivos do Senso de Ordenac;ao; 
a) reduzir o tempo de busca do que se precisa usar; 
b) diminuir a necessidade de controle de estoques; 
c) facilitar a movimentac;ao intema; 
d) evitar compras desnecessarias e danos aos objetos estocados; 
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e) aumentar a produtividade, racionalizar o trabalho e diminuir o cansa<;o 
ffsico e mental; 
f) evacua<;ao nipida em caso de perigo; 
g) diminui<;ao do cansa<;o ffsico por movimenta<;ao desnecessaria; 
h) diminui<;ao do estresse por buscas mal sucedidas. 
2.2.2.3 Senso de limpeza (SEISO) 
0 terceiro Senso significa deixar tudo limpo, com o cuidado de nao varrer s6 
por varrer, espanar s6 por espanar. A melhor interpreta<;ao para o senso de limpeza e a 
seguinte: 
Nao basta varrer tirando o p6 e a sujeira, e importante que cada urn, ap6s 
utilizar determinado instrumento de medi<;ao, vefculo maquina OU ferramenta OS deixe 
lilJlpos nas melhores condi<;6es de uso possfvel. 
Exercer o Senso de Limpeza e ter carinho com as coisas que usamos, nao 
for<;ar os equipamentos e nao desperdi<;ar materiais, enfim, ter senso de limpeza e zelar 
pela conserva<;ao de tudo que esta sob nossa responsabilidade. Importante tambem e 
incentivar os colegas a manter o ambiente limpo, arrumado e ordenado. 
Para Martins (1996) praticar o Senso de Limpeza e praticar a limpeza de . 
maneira habitual e rotineira e, sobretudo, nao sujar. 
Para Hirano (1994) 0 objetivo da limpeza e livrar-se de toda poeira e sujeira, 
e manter o local de trabalho impecavel. Para isso deve-se primeiro definir alguns 
pontos como: 
a) defina o que limpar; 
b) defina quem e 0 encarregado de cada tare fa de limpeza; 
c) defina metodos de limpeza; 
d) prepare ferramenta e equipamentos de limpeza. 
Neste caso, a enfase esta na limpeza como forma de inspe<;ao, no asseio e na 
cria<;ao de urn local de trabalho impecavel. Embora o significado 6bvio da palavra 
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limpeza seja eliminar o lixo e a sujeira e deixar tudo limpo, ele tern se tornado cada 
vez mais importante. Com as tecnologias de maior qualidade, maior precisao e melhor 
processamento, ate os pequenos detalhes podem ter conseqtiencias vitais. Por isso, e 
muito importante ser persistente na sua determina9ao de fazer uma limpeza geral 
(OSADA, 1992). 
Ter Senso de Limpeza e eliminar a sujeira ou objetos estranhos para manter 
limpo o ambiente {parede, armarios, o teto, gaveta, estante, pi so) bern como manter 
dados e informa96es atualizados para garantir a correta tomada de decis6es. 0 mais 
importante neste conceito nao e o ato de limpar, mas o ato de "nao sujar". Isto 
significa que alem de limpar e preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas 
causas, de modo a podermos evitar que isto ocorra (bloqueio das causas) (LAPA, 
BARROS, ALVES, 1998). 
Principais itens a serem avaliados (LOUREN<;O, 1999). 
a) polui9ao visual; 
b) equipamentos, ferramentas e instrumentos limpos e conservados; 
c) paredes, portas, janelas, e peso limpos; 
d) procedimento para a manuten9ao e conserva9ao da limpeza do setor; 
e) situa9ao das areas comuns e banheiros; 
f) situa9ao dos recipientes de lixo. 
Objetivos do Senso de Limpeza 
a) ambiente mais agradavel e sadio; 
b) ajudar na preven9ao de acidentes; 
c) melhoria e preserva9ao dos equipamentos, proporcionando maior vida 
util; 
d) diminui9ao do desperdicio; 
e) preven9ao da polui9ao; 
f) melhoria da imagem intema e extema da empresa; 
g) sentimento de bem-estar nos empregados. 
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2.2.2.4 Senso de saude e higiene (SEIKETSU) 
0 quarto Senso significa verificar se o pensamento, se o espirito do 
programa esta sendo absorvido, isto e, checar o resultado parcial em toda empresa ate 
esta quarta etapa do processo. 
E verificar, por exemplo, o estado dos banheiros, sanitarios, refeit6rios, 
oficinas, areas operacionais, etc. Se todos esses locais estiverem em perfeita ordem, 
pode-se dizer que o programa esta sendo cumprido satisfatoriamente. E urn Senso que 
busca, tambem, a questao da higiene mental, e necessaria a existencia de urn born 
clima de trabalho, com conforto, seguranc;;a e com relac;;oes saudaveis entre todos os 
setores da organizac;;ao, para que o programa possa ser plenamente desenvolvido. 
Alem de exercer e manter os tres primeiros sensos como forma de melhorar 
continuamente o ambiente ffsico de trabalho deve-se ter plena consciencia dos 
aspectos que afetam nossa saude e agir sobre eles. 
Segundo Martins ( 1996), nao pode haver empresa excelente, com 
empregados sem urn "senso de saude". No 5 S, o senso de saude refere-se ao estado 
atingido com a pratica dos tres S's anteriores acrescido de providencias rotineiras e 
habituais, em termos de higiene, seguranc;;a no trabalho e saude pessoal. Ele resume em 
uma frase que ter Senso de Saude e manter as condic;;oes de trabalho, ffsicas e mentais, 
favoraveis a saude. 
Segundo Os'ada ( 1992) o conceito SEIKETSU significa manter a 
organizac;;ao, a arrumac;;ao e a limpeza continua e constantemente. Como tal abrange 
tanto a limpeza pessoal quanto a limpeza do ambiente. 
Ter Senso de Asseio significa criar condic;;oes favoraveis a saude fisica e 
mental, garantir ambiente nao agressivo e livre de agentes poluente, manter boas 
condic;;oes sanitarias nas areas comuns (lavat6rios, banheiros, cozinha, restaurante, 
etc.), zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as informac;;oes e comunicados sejam 
claros, de facilleitura e compreensao (LAPA, BARROS, ALVES, 1998). 
Principais itens a serem avaliados (LOUREN<;O, 1999): 
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a) equipamentos de emergencia vistoriados (ambulancia, extintores, 
mangueiras, hidrantes); 
b) m6veis e equipamentos dispostos de forma a nao causar acidentes; 
c) cumprimento de recomenda~6es tecnicas para preven~ao da LER 
(gimistica e exercicios); 
d) exames medicos peri6dicos; 
e) areas bonitas. 
Objetivos do Senso de Saude e Higiene: 
a) preven~ao de acidentes; 
b) eleva~ao dos nfveis de satisfa~ao e motiva~ao pessoal; 
c) preven~ao e controle do estresse; 
d) melhoria da qualidade de vida; 
e) economia em combate a doen~as (enfoque preventivo). 
2.2.2.5 Senso de autodisciplina 
0 quinto e ultimo senso, significa cumprir os procedimentos operacionais, a 
etica e padr6es estabelecidos pela empresa. Este e o Senso mais complexo de todos, 
porque e o momento em que os colaboradores ja devem executar as tarefas como 
habito, sem achar que esta tudo funcionando perfeitamente ou que nao ha mais nada 
para evoluir. Ao contrario, a autodisciplina requer constante aperfei~oamento, se esta 
born pode ficar ainda melhor. A cria~ao de urn ambiente de trabalho disciplinado e a 
medida mais importante para garantir a qualidade. 
Nas fases iniciais do 5 S, essa tentativa baseia-se em artiffcios para criar os 
novos habitos com uma forte indu~ao extema. Auditorias, competi~6es, premios, 
reconhecimentos, tudo isso e usado, apesar das divergencias sobre a melhor maneira 
de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Portanto o estfmulo ao desenvolvimento da 
autodisciplina deve ser entendido como a luta permanente para manter e melhorar os 4 
S's (MARTINS, 1996). 
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Neste caso, a enfase esta na cria<;ao de urn local de trabalho com bons 
habitos e disciplina. Ensinando a todos o que precisa ser feito e oferecendo 
treinamento, e possivel acabar com os maus habitos e incluir bons. As pessoas 
acostumam-se a criar e seguir regras. E preciso esclarecer que a disciplina e algo que 
aprendemos com o objetivo de facilitar a vida. E a base da civiliza<;ao. 0 rninimo 
necessaria para que a sociedade funcione, e por este motivo, a disciplina nao deve ser 
relegada ao fim da fila nos 5 S's, nem tampouco deixada de lado, e urn processo de 
repeti<;ao e pratica. (OSADA, 1992). 
Ter Senso de Autodisciplina e desenvolver o habito de observar e seguir 
normas, regras, procedimentos, atender especifica<;6es, sejam elas escritas ou 
informais. Este habito e o resultado do exercicio da for<;a mental, moral e fisica. 
Poderia ser traduzido como se desenvolver o "querer de fato", "ter vontade de", e "se 
pre-dispor a" (LAPA, BARROS, ALVES, 1998). 
Principais itens a serem avaliados (LOUREN<;O, 1999): 
a) uso de EPI's (Equipamentos de Prote<;ao Individual); 
b) nivel aceitavel de aplica<;ao dos 4 S 's iniciais; 
c) sinaliza<;ao e demarca<;6es obedecidas; 
d) cumprimento de horanos (reuni6es, limpeza, faltas, refei<;6es); 
e) coleta seletiva (residuos fora dos recipientes especificos). 
Objetivos do Senso de Autodisciplina: 
a) conscientiza<;ao da responsabilidade em todas as tarefas por mais simples 
que sejam; 
b) cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos; 
c) servi<;os executados dentro dos requisites da qualidade; 
d) desenvolvimento pessoal e profissional; 
e) aumentar a possibilidade de resultados de acordo com o planejado; 
f) incrementar a qualidade geral dos servi<;os e das rela<;6es inter-pessoais. 
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2.3 0 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRA<;AO 
A grande maioria dos autores em consenso, afirmam que programas de 
qualidade para se obter exito devem partir e ser apoiado pela alta administra<;ao da 
empresa. 
Ishikawa ( 1993) afirma que ado tar uma abordagem focada nos neg6cios por 
toda companhia para o trabalho de qualidade requer uma lideran<;a envolvida da alta 
administra<;ao. Esta perspectiva estrategica foi enfatizada por ele transformando 
"Qualidade em primeiro lugar" em principio basico da filosofia operacional de 
qualquer organiza<;ao. 
Falconi (1992) escreveu que o 5 S e urn programa para todas as pessoas da 
empresa, do presidente aos operadores, para as areas administrativas, de servi<;o, de 
manuten<;ao e de manufatura, e deve ser liderado pela alta administra<;ao da empresa. 
Para Martins ( 1996) Implantar o 5 S, formalmente, por toda a organiza<;ao, e 
uma decisao que somente a cupula administrativa pode tomar, e pode-se dar, 
objetivamente atraves da emissao de documentos que reforce a missao da organiza<;ao, 
pela demonstra<;ao do seu proprio comprometimento com o 5 S, participando 
integralmente da palestra ou curso para sensibiliza<;ao das pessoas-chave, autorizando, 
de acordo com os recursos disponfveis, a execu<;ao imediata de melhorias. 
Evidentemente, a participa<;ao da alta dire<;ao ( o numero 1) e muito 
importante na lideran<;a das atividades, demonstrando o comprometimento oficial da 
organiza<;ao para conduzir o 5 S. 
A nao lideran<;a da dire<;ao e apenas uma questao de ignorancia em rela<;ao 
aos reais problemas da rotina ( carencia educacional das pessoas que trabalham para a 
organiza<;ao, e/ou urn desconhecimento do profundo cunho educacional e da 
praticidade que tern o 5 S) (RIBEIRO, 1994). 
A conscientiza<;ao do mais alto executivo e da diretoria da empresa e 
fundamental para a correta e segura implanta<;ao do programa. Esta conscientiza<;ao 
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deve vir inicialmente de uma visao ampla da importancia de como o combate aos 
desperdicios pode melhorar a produtividade e a rentabilidade, mantendo a empresa 
competitiva e no mercado (ABRANTES, 2001). 
2.3.1 Sensibilizac;ao dos demais Colaboradores da Organizac;ao 
Esta etapa e da maior importancia, e deve ser deflagrada tao logo a alta 
administrac;ao decida implantar o 5 S por toda a organizac;ao. A pratica tern 
demonstrado que ela deve ser feita por especialista de fora da organiza~ao e deve-
se envolver as pessoas com cargo de chefia, todas as pessoas com potencial para 
assumir cargos de chefia no futuro e todos os formadores de opiniao (MARTINS, 
1996). 
As sugest6es abaixo servem para sensibilizar, nao s6 a alta direc;ao, mas toda 
a gerencia da organizac;ao (RIBEIRO, 1994). 
a) convidar urn profissional que tenha experiencia na pnitica dos conceitos, 
para apresenta-los a organizac;ao, por meio de uma palestra, depoimento 
ou uma reuniao; 
b) sugerir a participac;ao em eventos que abordem o tema ( cursos, palestras, 
seminarios, congressos); 
c) promover visitas as organizac;oes que estejam implementando o 5 S; 
d) circular artigos com resultados (tangfveis e intangfveis) de algumas 
organizac;oes na implantac;ao do 5 S; 
e) desenvolver artigos pr6prios com base nos conhecimentos adquiridos e 
propaga-los por pessoas estrategicas; 
f) desenvolver o 5 S num local de trabalho da organizac;ao, e mostrar a 
direc;ao os seus efeitos. 
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2.4 ESTRUTURA DE APOIO 
Sem uma estrutura de apoio, nao e possfvel disseminar o 5 S por toda a 
organiza<;ao. Essa estrutura come<;a com urn coordenador competente, pois o 5 S nao 
tern gera<;ao espontanea. 0 coordenador deve cercar-se de algumas pessoas de sua 
confian<;a que possua algumas de suas pr6prias caracteristicas, incluindo uma certa 
audacia. Entre esses auxiliares devem existir alguns com prepara<;ao e independencia 
suficientes para criticar as atitudes do proprio coordenador (MARTINS, 1996). 
Faz-se necessaria designar urn coordenador e deve ser dada especial aten<;ao 
em sua escolha. E importante que a pessoa indicada para esta tarefa preencha alguns 
requisitos, tais como: ser uma pessoa interessada, persistente, curiosa, estudiosa, ter 
facilidade em comunicar, habilidade em convencer outras pessoas, ser uma pessoa de 
reconhecida lideran<;a e respeito no meio organizacional, dentre outros. A escolha de 
urn born coordenador constitui urn fator importante no sucesso da implanta<;ao (LAP A, 
BARROS, ALVES, 1998). 
2.5 TREINAMENTO 
Para Falconi (1992) alem do 5 S ser liderado pela alta administra<;ao, este 
programa e baseado em educa<;ao, treinamento e pratica em grupo. 
Segundo Ishikawa (1993) a qualidade come<;a e termina com a educa<;ao, ele 
acreditava que o treinamento aprimora a habilidade e a competencia, enquanto a 
educa<;ao constr6i o carater do ser humano e desenvolve urn nfvel mais profundo de 
entendimento, para ele todos os trabalhadores tinham que estar envolvidos na melhoria 
da qualidade por meio de equipes a fim de intensificar a capacidade dos trabalhadores 
individuais e melhorar os processos de trabalho. 
Adotar o princfpio Educa<;ao, Treinamento e A<;ao (ETA) e fundamental. 
Nao ha como separar educa<;ao, treinamento e a<;ao quando se fala no 5 S. Nao existe 
senso sem a pratica desse senso, apesar de poder existir a pratica insensata. Essa e uma 
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das principais ligoes que se pode aprender com os japoneses. 0 sensa se desenvolve 
somente pela pnitica, enquanto a ausencia de pnitica cria relaxamento (MARTINS, 
1996). 
Nao importa o meio que voce venha a escolher. 0 importante e que ele seja 
precedido de urn "treinamento nos conceitos", de tal forma que as pessoas possam 
assimilar os conceitos que estao sendo demonstrados (LAPA, BARROS, ALVES, 
1998). 
2.5.1 Materiais Didaticos e de Apoio 
Existem alguns livros no mercado que podem suprir o primeiro tipo de texto. 
Em geral, nao compensa a organizagao produzir o seu proprio livro, pais exige urn 
trabalho intenso. Podem ser usados com exito materiais de apoio como: textos 
contendo os fundamentos e conceitos operacionais do 5 S, alem das principais 
ferramentas utilizaveis; texto simplificado para divulgagao rapida do assunto para os 
colaboradores em geral; texto para divulgagao do assunto no contexto familiar; 
conjunto de transparencias; filmes e texto com informagoes especificas para 
operacionalizagao do programa (MARTINS, 1996). 
2.6 REGISTRO DA SITUA<;AO ATUAL 
0 registro da situagao atual deve ser feito com dupla finalidade: criagao de 
material para sensibilizagao inicial e registro das melhorias alcangadas para manter o 
movimento vivo no futuro. Isso pode ser feito com fotos, filmes e levantamento de 
dados sabre os umeros criticos para empresa. Tudo de forma bastante simples, para 
que nao se criem pre-condigoes burocratica, trabalhosas, lentas e caras para o inicio do 
movimento. 
A documentagao dos diversos locais de trabalho deve ser feita localmente, 
sem a interferencia de comites externos. Deve-se solicitar as pessoas que o fagam logo 
ap6s as sessoes de treinamento, para que monitorem, por se mesmas, a evolugao dos 
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seus setores. Essa pnitica ja faz parte da estrategia de estimular o Senso de 
Autodisciplina desde o inicio do movimento (MARTINS, 1996). 
Antes de iniciar as atividades dos 5 S, a primeira coisa a fazer e tirar 
fotografias do local de trabalho. Elas serao muito uteis em compara~oes quando os 5 S 
estiverem em plena atividade (HIRANO, 1994). 
2.7 PLANO DE IMPLANTAc;AO 
0 plano de implanta~ao constitui o gma das a~oes a serem executadas 
visando a implanta~ao dos conceitos 5 S. Elaborar urn plano e definir "0 que" deve ser 
feito, "Quem" deve fazer, "Quando" sera feito, "Onde" sera feito e "Como" devera 
ser feito. 
Em organiza~oes de menor porte, o plano pode ser ma1s simplificado, 
especificando diretamente as a~oes ditas executivas. Por a~oes executivas entende-se 
aquelas que possam ser associadas a uma tarefa especifica e que possa ser executada 
por uma unica pessoa (LAPA, BARROS, ALVES, 1998). 
2.8 VERIFICAc;AO E AUDITORIAS 
Para Hirano (1994) o ideal seria que o gerente da fabrica e outros altos 
executivos fizessem uma visita de inspe~ao mensal a fabrica, concentrando-se nos 5 S. 
Deveriam avaliar cada se~ao em rela~ao ao progresso dos 5 S. 
2.9 MANUTENc;AO DO PROGRAMA 
Tao logo termine o periodo estabelecido para a pratica dos cinco sensos em 
separado, urn sistema de manuten~ao do programa devera ter inicio para que se 
refinem e sejam mantidos em evidencia os 5 sensos. E importante que esta fase se 
inicie tao logo o ultimo senso tenha sido desenvolvido. Pra tanto, as instru~oes 
relativas a esta nova etapa, neste momento, ja deverao estar concluidas. Muitas 
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organiza<;oes tern como uma das causas do fracasso do 5 S a demora excessiva da 
implanta<;ao do Sistema de Manuten<;ao, que podem se dar de duas formas 
(LOURENc;O, 1999): 
A valia<;ao Interna 
A auto-avalia<;ao ou avalia<;ao interna acontece por meio do levantamento do 
estagio atual do posto de tr_abalho, em rela<;ao ao programa, pelas pr6prias pessoas que 
dele fazem parte. 
Normalmente, nomeia-se urn (ou mais) representante do posto e este executa 
uma vis to ria geral na area (com o auxilio da lista de verifica<;ao ), levantando as vanas 
nao conformidades relativas a cada urn dos sensos (LOURENc;o, 1999). 
A valia<;ao Externa 
E assim chamada pro ser o seu procedimento executado por pessoas que nao 
pertencem ao setor/area em questao. Neste tipo de avalia<;ao sao usadas as mesmas 
Listas de Verifica<;ao. 
A Avalia<;ao Externa tern por objetivo contribuir para com os setores 
avaliados no sentido de levantar as nao-conformidades ainda pendentes no setor ou 
area (LOUREN<:;O, 1999). 
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3 EMPRESA 
A Industria e Comercio Retipar Ltda. e uma empresa familiar, e como tal 
apresenta alguns trac;os caracterfsticos deste tipo de organizac;ao. Foi criada por dois 
s6cios, ambos falecidos, Sr. Serge Louis Dufour e Sr. Luciano Piuzzi, em janeiro de 
1951 conta com uma area de 25.000 m2 e esta situada a Rodovia BR- 116, no 18.139 
no bairro Pinheirinho em Curitiba, hoje e dirigida pelas respectivas viuvas dos 
fundadores Sra. Jeanne Marie Therese Lebois Dufour e Sra. Madaleine Denise J. 
Piuzzi. 
A Retipar que ja possuiu urn quadro com mais de 200 colaboradores, onde ja 
chegou a ser considerada a maior empresa no segmento retifica do Brasil, porem 
devido a problemas econ6micos, politicos, de mercado e ate mesmo administrativo 
intemo, a Retipar se viu obrigada a "enxugar" seu efetivo e ate desvincular da · 
organizac;ao alguns de seus departamentos, e hoje conta com 25 colaboradores 
distribufdos em seus departamentos. 



















A Retipar comercializa pec;;as e presta servic;;os em alguns segmentos da 
mecanica, e ate a data de 0111211999 era composta pelos seguintes departamentos: 
Depto. de Retffica - Comercializa pec;;as e presta servic;;os no segmento 
de retffica parcial ou total de motores ciclo Oto e diesel, onde ja chegou a ser a maior 
retffica do Sul do pafs. 
Depto. Bosch - Comercializa pec;;as e presta servic;;os no segmento de 
bombas injetoras. E uma autorizada da Robert Bosch do Brasil, tendo instalado em seu 
estabelecimento urn laborat6rio Bosch para atendimento desta demanda. 
OBS. Desde a data de 01/12/1999 estes departamentos supracitados estao 
arrendados a empresa Retimec Retffica de Motores Ltda., tendo como 
diretor/proprietario o Sr. Alain Dufour, filho de urn dos fundadores da Retipar. 
Departamento Comercial se divide em: 
Departamento Comercial Externo E responsavel pela carteira de 
clientes da empresa e pela abertura de novos clientes. 
Departamento Comercial Interno - E responsavel pela elaborac;;ao dos 
orc;;amentos, pelo envio e pelas negociac;;oes destes com os clientes. 
Depto. Maritima - E responsavel pelo desenvolvimento de projetos de 
marinizac;;ao para motores ciclo diesel, onde industrializa e comercializa pec;;as e 
motores marftimo e presta servic;;os de reparac;;ao neste nicho. Possui instalado em seu 
estabelecimento urn dinam6metro on de 100% de sua produc;;ao de motores sao 
testados. Hoje a Retipar possui a concessao da Mercedes Benz do Brasil e autorizac;;ao 
de outras marcas como MWM, Ford e Volkswagen. 
A Retipar possui tambem a concessao da empresa ZF do Brasil, uma 
multinacional alema instalada na cidade de Sorocaba no interior de Sao Paulo, desta 
concessao ela representa os seguintes segmentos da ZF: 
Depto. ZF Sistemas- Comercializa pec;;as e presta servic;;os no segmento 
de bombas e direc;;oes hidraulicas para vefculos leves, medios e pesados. Possui urn 
laborat6rio equipado com urn banco de provas, onde sao realizadas anilises 
mmucwsas nos produtos ap6s sua reparac;;ao, uma vez que se trata de itens de 
seguranc;;a do vefculo. 
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Depto. ZF Brasil - Comercializa pe~as e presta servi~os no segmento de 
transmiss6es meca.nicas para veiculos medios e pesados. 
Depto. ZF Marine - Comercializa pe~as e presta servi~os no nicho de 
reversores maritimos para embarca~6es de servi~o, lazer e militar. 
Depto. ZF Ecomat - Comercializa pe~as e presta servi~os no nicho de 
transmissoes automaticas para veiculos pesados. Possui urn laborat6rio equipado com 
bancos de pro vas, on de sao testadas 100% das transmissoes ap6s o seu reparo. 
Depto. de Logistica - E responsavel pela coleta nos clientes de produtos 
a serem reparados e entrega destes produtos ap6s repara~ao. Atende a todos os 
departamentos da empresa. 
3.2 DIAGNOSTICO DA ATUAL SITUA<;AO DA QUALIDADE 
Todos OS departamentos ZF sao inspecionados pela fabrica ZF 
semestralmente, conforme check list (anexo I), porem e visivel que a empresa 
(colaboradores) nao assimilou estes conceitos exigidos no check list, e realizam uma 
"prepara~ao" para o dia da auditoria, que e previamente agendada pela fabrica ZF, 
assim como ja ficou constatado tambem na maioria das demais concessionarias da rede 
ZF. 
Existe tambem uma preocupa~ao da Retipar e uma exigencia da ZF do 
Brasil, que inclusive e urn dos t6picos de verifica~ao do check list aplicado pela 
fabrica ZF em sua rede de concessionarios, que e o cuidado em estar mantendo 
constantemente seus colaboradores atualizados, onde todo o ano os funcionarios sao 
encaminhados a fabrica da ZF, na cidade de Sorocaba, interior do estado de Sao Paulo, 
para reciclarem seus conhecimentos e/ou estarem conhecendo novos produtos e 
tecnicas de manuten~ao. Estes cursos nao se restringem apenas as areas operacionais, 
mas sao estendidos, tambem, as areas comerciais das concessionarias da rede ZF. 
Hoje a Retipar possui urn programa de coleta seletiva de lixo, onde existe urn 
contrato com a empresa LIMPA (Nossa Senhora de Caravaggio Ltda.) uma empresa 
responsavel pela coleta e descarte deste lixo. 
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Existem hoje pontos deficitanos na postura cultural e na operacionalidade do 
departamento ZF, que a ferramenta de qualidade apresentada nesta proposta de projeto 
pode com uma correta implanta<;ao e monitoramento solucionar com exito. Problemas 
tais como: 
Os colaboradores nao buscam aperfei<;oamento escolar, onde existe uma 
predominancia de baixo nfvel de escolaridade; Ha urn baixo fndice de coleguismo e 
colabora<;ao entre os colaboradores; Pode-se ainda perceber uma falta de organiza<;ao, 
ordem e limpeza tanto no ambiente departamental quanto com seus integrantes; Ao 
analisar o departamento e possfvel detectar ociosidade de espa<;os, estoque e 
equipamentos. 
0 momento para o infcio da implanta<;ao e extremamente oportuno, devido 
ao acordo firmado com a empresa Volvo do Brasil e devido ao alto nfvel de motiva<;ao 
dos colaboradores por esta conquista, o momento e propfcio tambem, pois hoje este 
cliente representa 38,3% de toda a produtividade do departamento ZF Ecomat, 
conseqi.ientemente houve urn aumento da capita<;ao · de recursos financeiros, 
viabilizando o investimento necessano para a implanta<;ao do programa 5 S, que se faz 
necessano com a maxima urgencia, pelo fato deste cliente possuir urn departamento 
exclusivo de Qualidade- do Fornecedor, que audita e avalia seus fornecedores 
aprovando-os ou descredenciando-os de tal posi<;ao, o que justifica e prioriza o 
desembolso para tal investimento. 
Com esse aumento de produtividade ja se encontra no CEFET - Centro 
Federal de Educa<;ao Tecnol6gica do Parana a inscri<;ao da empresa Industria e 
Comercio Retipar Ltda. para o recrutamento de tecnicos para o departamento ZF 
Ecomat, com o objetivo de que os atuais funcionarios que ja se encontram 
sobrecarregados com este aumento de demanda de servi<;o oriundo deste novo cliente 
(Volvo do Brasil), possam executar suas atividades tecnicas ja existentes e as 
atividades extras relacionadas ao programa 5 S sem maiores problemas. 
E possfvel notar que ja ocorreu uma mudan<;a de postura da empresa com 
rela<;ao a contrata<;6es, com a busca de profissionais com nfvel de escolaridade mais 
elevados e mais qualificados. 
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4 PLANO DE IMPLANTA<;AO 
4.1 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRA<;AO 
0 comprometimento da alta administrac;ao e urn requisito primordial para o 
sucesso do funcionamento do programa 5 S. Sem a participac;ao e comprometimento 
da "cupula" da empresa e impossfvel 0 exito deste programa. 
Apresentac;ao 
Esta apresentac;ao sera ministrada por urn representante da empresa de 
consultoria responsavel pela implantac;ao do programa, onde serao apresentados e 
esclarecidos os seguintes t6picos: 
a) o que eo programa 5 S; 
b) quais OS objetiVOS deste programa; 
c) qual o papel da alta administrac;ao no programa; 
d) apresentac;ao dos problemas da empresa; 
e) o porque da necessidade de implantac;ao deste programa; 
f) quais os resultados a serem alcanc;ados com a implantac;ao deste 
programa; 
g) previsao dos custos envolvidos na implantac;ao deste programa; 
h) esclarecimento de duvidas gerais. 
Local da Apresentac;ao 
A apresentac;ao sera realizada na sede da propria empresa (Retipar), na sala 
de reuniao reservada para diretoria e gerencia. 
Tempo Previsto- 4:30 hr. 
Participantes 
Deverao estar presentes urn representante da empresa de consultoria 
contratada para implantac;ao do programa, as diretoras da empresa, o gerente tecnico I 
comercial, o gerente administrativo I financeiro e o responsavel pelo departamento ZF 
Ecomat. 
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4.2 SENSIBILIZA<;AO DOS DEMAIS COLABORADORES ZF ECOMAT 
Este momenta como todos os demais passos do programa, por mais simples 
que possa parecer, e muito importante, pais sera a apresenta~ao formal do programa 
aos colaboradores envolvidos, que serao de fundamental importancia para implanta~ao 
e consolida~ao dos conceitos do programa no departamento. Algumas destas pessoas 
poderao ser convidadas a auxiliar na dissemina~ao com a fun~ao de facilitadores ou 
multiplicadores. 
Apresenta~ao 
Nesta reuniao serao apresentados pontos como: 
a) apresenta~ao do programa 5 S; 
b) apresenta~ao de relatos de empresas que implantaram o programa 5 S; 
c) qual os beneffcios do programa; 
d) a importancia do programa para empresa; 
e) a importancia de cada colaborador no sucesso do programa; 
Local 
A apresenta~ao sera ministrada na sede da propria empresa (Retipar) no 
refeit6rio da empresa, local onde tambem e utilizado para reunioes gerais. 
Tempo previsto - 4:00 hr. 
Participantes 
Deverao estar presentes urn representante da em2resa de consultoria 
contratada para implanta~ao do programa, as diretoras da empresa, o gerente tecnico I 
comercial, o gerente administrative I financeiro e todos os colaboradores do 
departamento ZF Ecomat. 
OBS. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, nao e viavel o 
desenvolvimento do material didatico especifico para esta implanta~ao, sendo assim, 




0 treinamento deveni ser ministrado pelo representante da empresa de 
consultoria contratada para implantar o programa 5 S na Retipar. Neste momenta serao 
apresentados e esclarecidos pontos como: 
a) estudo da filosofia do programa 5 S; 
b) o que e na pnitica cada urn dos 5 sensos; 
c) quais os objetivos do programa; 
d) como executar cada urn dos 5 sensos do programa. 
Local 
A apresenta<;ao sera ministrada na sede da propria empresa (Retipar) no 
refeit6rio da empresa, local onde tambem e utilizado para reunioes gerais. 
Tempo previsto- 8:00 hr. 
Participantes 
Deverao estar presentes urn representante da empresa de consultoria 
contratada para implanta<;ao do programa, pelo menos uma das diretoras da empresa, o 
gerente tecnico/comercial, e todos os colaboradores do departamento ZF Ecomat. 
4.4 REGISTRO DA SITUA<;AO ATUAL 
0 registro da situa<;ao atual do departamento e uma ferramenta muito 
importante para demonstrar as falhas e deficiencias presentes, e futuramente sera de 
grande valia para apresenta<;ao da evolu<;ao do programa. 
Deverao ser fotografados para registro os aspectos ffsicos e organizacionais 
do departamento, registrando bancada, caixa de ferramentas, bancadas de testes, estado 
das ferramentas e funcionarios em servi<;o. 
Local 
0 registro sera realizado no Departamento ZF Ecomat. 
Tempo previsto- 2:30 hr. 
Participantes 
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0 registro da situa<;ao atual sera realizado pelo gerente tecnico I comercial, 
sem a participa<;ao de comites extemos. 
4.5 FORMA<:;AO DA EQUIPE DE APOIO 
E a estrutura<;ao formal da equipe que ira levar adiante o programa 5 S, 
incentivando e orientando os demais colaboradores. 
Neste momento tambem sao definidos os cargos e responsabilidades de cada 
membro. 
Local da Reuniao 
Esta estrutura<;ao da eqmpe de apmo sera realizada na sede da propria 
empresa (Retipar), na sala de reuniao reservada para a diretoria e gerencia. 
Tempo Previsto - 2:00 hr 
Participantes 
Sera realizado por urn representante da empresa de consultoria contratada e o 
gerente tecnico I comercial da Retipar. 
Estrutura<;ao da Equipe de Apoio 
Coordenador do programa - Empresa de consultoria para implanta<;ao do 
program a 
Coordenador do depto. ZF Ecomat - Sr. Clovis Reis (Gerente 
TecnicoiComercial) 
Colaboradores do Depto. ZF Ecomat - Sr. Claudenir Louren<;o Santos 
(Encarregado de departamento) Sr. Paulo Roberto da Costa __ (Tecnico); Sr. Erivaldo 
Pinto da Costa (Medinico I); Sr. Alex Sandro Padilha Gomes (Auxiliar de Medinico). 
4.6 ANALISE DO PROJETO DE IMPLANT A<:;AO DO 5 S 
Nesta reuniao sera analisado se realmente os objetivos e as etapas de 
implanta<;ao do programa 5 S estao de acordo com a realidade da empresa, ou se o 
projeto necessita que algum detalhe seja alterado, confrontando sempre o programa 
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com a realidade da organiza~ao. 
Local 
Esta reuniao de analise de projeto se dara na sede da propria empresa 
(Retipar), na sala de reuniao reservada para a diretoria e a gerencia. 
Tempo previsto- 3:00 hr 
Participantes 
Deverao estar presentes urn representante da empresa de consultoria 
contratada para implanta~ao do programa e o gerente tecnico/comercial. 
4.7 IMPLANTA<;AO DOS 5 SENSOS 
4.7.1 Implanta~ao do Senso de Utiliza~ao (SEIRI) 
Neste momenta todos os colaboradores do departamento ZF Ecomat deverao 
separar os objetos por grau, tipo ou tamanho e classifica-los quanta a serem utilizados 
no departamento ou nao. 
Ap6s esta primeira analise deverao ser verificados se OS que nao sao 
utilizados no departamento ZF Ecomat podem ser aproveitados em outros 
departamentos. 
Para verificar se estes materiais poderao ser aproveitados por outros 
departamentos, o responsavel de cada departamento devera ir ate o local onde estarao 
separados os materiais descartados pelo departamento ZF Ecomat e analisa-los se 
poderao ser utilizados por seus respectivos departamentos, caso tenham utilidade para 
terceiros encaminha-los para estes departamentos, caso nao tenham mais utilidade 
encaminhar para descarte on de a empresa LIMP A fara a coleta e descarte destes 
materiais. 
E de extrema importancia que todos os colaboradores envolvidos tenham 
total conhecimento dos materiais que estao sendo analisados, para verificar realmente 
se os objetos separados para o descarte nao tern mais utilidade para o departamento. 
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Local 
Esta primeira etapa do programa se dara no departamento ZF Ecomat, e os 
materiais separados para descarte ou reaproveitamento dos mesmos por outros 
departamentos da empresa, sedio colocados no patio interno em frente ao 
departamento ZF Ecomat. 
Tempo previsto - 10 dias 
Participantes 
Devedio estar presentes o coordenador do programa, o coordenador do 
departamento ZF Ecomat e os demais colaboradores do departamento ZF Ecomat. 
A amilise de materiais nao aproveitaveis para o departamento ZF Ecomat e 
com possfvel reaproveitamento par outros departamentos, deveni ser feita pelos 
responsaveis dos demais departamentos da empresa. 
Avalia9ao 
Ao termino da implanta9ao do Sensa de Utiliza9ao sera realizada a avalia9ao 
da eficiencia da implanta9ao dos t6picos estabelecidos e especificados par este sensa, 
conforme a lista de verifica9ao do mesmo (anexo II). 
Mediante a este resultado sera possfvel analisar as nao conformidades e 
determinar as a96es correti vas a serem tomadas. 
0 infcio da implanta9ao do proximo sensa s6 se dara quando todos os 
t6picos do Sensa de Utiliza9ao forem assimilados e executados pelo departamento 
conforme especificado no programa. 
Responsavel - Coordenador do Programa 
Tempo Previsto- 3:00 hr 
4.7.2 Implanta9ao do Sensa de Ordena9ao (SEITON) 
Neste momenta serao classificados e disponibilizados os objetos conforme o 
grau de utiliza9ao, sera determinado onde estes objetos serao colocados de modo que 
facilite e agilize a forma de localiza9ao e usa, para que todos possam acha-los ~om 
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facilidade, usa-lose guarda-los em seus devidos lugares. 
Devera ser estabelecidos e padronizados os procedimentos de: 
a) ordenac;ao e uso das ferramentas de diagnose; 
b) ordenac;ao e uso das ferramentas de medic;ao; 
c) ordenac;ao e uso das ferramentas gerais; 
d) realizar a identificac;ao das lixeiras ( conforme selec;ao por tipo de lixo ), 
armarios, bancadas de testes. 
- Sera tambem desenhado o fluxograma de servic;o do departamento ZF 
Ecomat ( anexo III) con temp lando suas interfaces com os demais 
departamentos da empresa. 
- 0 departamento sera disposto conforme o novo lay-out ( anexo IV), 
previamente definido junto com o coordenador do departamento ZF 
Ecomat e com os colaboradores deste departamento, onde a 
acomodac;ao dos materiais ( equipamentos, bancadas, ferramentas, etc) 
esteja disposto de forma que o fluxo de servic;o e pessoas tenha maior 
liberdade, agilizando o processo, evitando acidentes e acumulo de 
materiais nao necessarios para o departamento e facilitando a utilizac;ao 
de todos os recursos disponfveis. 
Local 
Departamento ZF Ecomat. 
Tempo Previsto- 15 dias 
Participantes 
Deverao estar presentes o coordenador do departamento, e os demais 
colaboradores do departamento ZF Ecomat. 
Avaliac;ao 
Ao termino da implantac;ao do Senso de Ordenac;ao sera realizada a 
avaliac;ao da eficiencia da implantac;ao dos t6picos estabelecidos e especificados por 
este senso, conforme a lista de verificac;ao do mesmo (anexo II). 
Mediante a este resultado sera possfvel analisar as nao conformidades e 
determinar as ac;oes corretivas a serem tomadas. 
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0 inicio da implantac;ao do proximo senso s6 se dani quando todos os 
t6picos do Senso de Ordenac;ao forem assimilados e executados pelo departamento 
conforme especificado no programa. 
Responsavel - Coordenador do programa 
Tempo Previsto - 3:00 hr 
4.7.3 Implantac;ao do Senso de Limpeza (SEISO) 
Neste terceiro momento de implantac;ao do programa 5 S, sera realizado uma 
vistoria e debate para verificar onde e ou sao o(s) foco(s) de origem da sujeira e como 
minimiza-los ou extinguf-los. De posse destas informac;oes toma-se ac;oes como: 
deve ser evidenciado que ate mais importante que a ac;ao de limpar e a 
atitude de evitar que se suje, para que o ambiente se mantenha limpo. 
Na sequencia deve ser realizada uma faxina geral por todo o 
departamento, nos equipamentos e bancadas de testes. 
pintar os equipamentos, bancadas de testes e sinalizar o piso com as 
pinturas especificas. 
definir alguns criterios e pontos como: 
Local 
como utilizar e ap6s o uso limpar os equipamentos, ferramentas e · 
bancadas de testes; 
como os equipamentos, ferramentas e bancadas de testes deverao 
ser limpos; 
onde estarao e quais serao os materiais utilizados na limpeza; 
quais serao os processos de limpezas efetuados no departamento; 
quando e quem devera realizar cada processo de limpeza no 
departamento. 
Departamento ZF Ecomat 
Tempo previsto - 30 dias 
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Participantes 
Devedio estar presentes o coordenador do departamento e os demais 
colaboradores do departamento ZF Ecomat. 
Avaliac;ao 
Ao termino da implantac;ao do Senso de Limpeza sera realizada a avaliac;ao 
da eficiencia da implantac;ao dos t6picos estabelecidos e especificados por este senso, 
conforme a lista de verificac;ao do mesmo (anexo II). 
Mediante a este resultado sera possfvel analisar as nao conformidades e 
determinar as ac;6es corretivas a serem tomadas. 
0 inicio da implantac;ao do proximo senso s6 se dara quando todos os 
t6picos do Senso de Limpeza forem assimilados e executados pelo departamento 
conforme especificado no programa. 
Responsavel - Coordenador do programa. 
Tempo Previsto- 3:00 hr 
4.7.4 Implantac;ao do Senso de Saude e Higiene (SEIKETSU) 
Neste estagio do programa analisa-se se o "espfrito do programa 5 S" esta 
sendo absorvido, e uma constatac;ao parcial em todo departamento ate esta quarta 
etapa, verificando pontos como oficina, area operacional, higiene pessoal e mental. 
Constatar se estao sendo executados e mantido os tres primeiros sensos, 
abrangendo a higiene ambiental e pessoal e tendo consciencia que estes aspectos 
impactuam sobre nossa saude e deve-se agir sobre eles. 
Definir e estabelecer urn programa de ginastica !aboral. 
Local 
Departamento ZF Ecomat 
Tempo Previsto - 30 dias. 
Participantes 
Deverao participar o coordenador do departamento e todos os colaboradores 
do departamento ZF Ecomat. 
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Avalia~ao 
Ao termino da implanta~ao do Senso de Saude e Higiene sera realizada a 
avalia~ao da eficiencia da implanta~ao dos t6picos estabelecidos e especificados por 
este senso, conforme a lista de verifica~ao do mesmo (anexo II). 
Mediante a este resultado sera possivel analisar as nao conformidades e 
determinar as a~oes corretivas a serem tomadas. 
0 inicio · da implanta~ao do proximo senso s6 se dara quando todos os 
t6picos do Senso de Saude e Higiene forem assimilados e executados pelo 
departamento conforme especificado no programa. 
Responsavel - Coordenador do programa. 
Tempo Previsto - 3:00 hr 
4.7.5 Implanta~ao do Senso de Autodisciplina (SHITSUKE) 
Este t6pico e informalmente desenvolvido em todas as fases do programa 5 
S, porem neste momento se "treina" os colaboradores a criarem e a seguirem regras, 
excluindo os maus habitos e incluindo bons habitos, atraves de uma forte indu~ao 
extema, sempre na busca constante de facilitar a vida. 
0 estimulo ao desenvolvimento da autodisciplina deve ser encarado e 
desenvolvido como uma constante busca para que cada passo ou etapa do programa do 
5 S sejam implantados e melhorados. 
E neste momento que procura se desenvolver com maior enfase, a autocritica 
de estar sempre se analisando com o objetivo de melhoria continua. 
Local 
Departamento ZF Ecomat. 
Tempo Previsto - 30 dias. 
Participantes 
Deverao participar o coordenador do departamento e todos os demais 
colaboradores do departamento ZF Ecomat. 
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Avalia~ao 
Ao termino da implanta~ao do Senso de Autodisciplina sera realizada a 
avalia~ao da eficiencia da implanta~ao dos t6picos estabelecidos e especificados por 
este senso, conforme a lista de verifica~ao do mesmo (anexo II). 
Mediante a este resultado sera possfvel analisar as nao conformidades e 
determinar as a~oes corretivas a serem tomadas. 
0 Termino da implanta~ao do Senso de Autodisciplina se dara quando todos 
os t6picos deste sensa forem assimilados e executados pelo departamento conforme 
especificado no programa. 
Responsavel - Coordenador do programa 
Tempo Previsto- 3:00 hr 
4.8 VERIFICA<;AO E AUDITORIA 
Periodicamente e em datas previamente agendadas devem ser realizadas 
auditorias de verifica~ao dos padroes estabelecidos nas listas de verifica~ao do 
programa 5 S ( anexo II), onde cada urn destes itens analisados serao pontuados de 
acordo ao grau de proximidade entre o proposto pelo programa 5 S e o realizado pelo 
departamento ZF Ecomat. 
Local 
Estas auditorias serao realizadas no departamento ZF Ecomat. 
Tempo previsto- 3:00 hr 
Participantes 
Deverao estar presentes nestas auditorias, pelo menos urn dos membros da 
diretoria, o gerente tecnico I comercial ( coordenador do departamento) e o encarregado 
do departamento ZF Ecomat. 
4.9 MANUTEN<;Ao DO PROGRAMA 5 S 
Ap6s a implanta~ao e avalia~ao do Sensa de Autodisciplina (SHITSUKE), 
deve-se de imediato dar infcio a Manuten~ao do Programa 5 S, que sera realizada 
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atraves da analise do resultado das auditorias, onde estes resultados sedio interpretados 
pela comissao do programa que estabelecera uma pontua~ao para cada etapa do 
programa. 
De posse dos resultados desta analise deverao ser estabelecidas a~oes 
corretivas, onde poderao ser apresentadas propostas de altera~oes no sistema de 
avalia~ao ou ate mesmo mudan~as na execu~ao dos 5 sensos, refinando e mantendo 
em destaque os 5 sensos deste programa. 
Local 
Esta reuniao devera ser realizada na sede da propria empresa (Retipar), na 
sala de reuniao reservada para diretoria e gerencia. 
Tempo Previsto - 2 dias. 
Participantes 
Deverao estar presentes, urn representante da empresa de consultoria 
contratada para implanta~ao do programa, as diretoras da empresa, o gerente tecnico I 
comercial, o gerente adrninistrativo I financeiro e o responsavel pelo departamento ZF 
Ecomat. 
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5 CRONOGRAMA DE IMPLANTA<;AO 
No ATIVIDADES PERIODO 
1 Comprometimento da Alta Administra<;ao 06/03/06 
2 Sensibiliza<;ao dos demais colaboradores ZF Ecomat 13/03/06 
3 Treinamento 20/03/06 
4 Registro da Situa<;ao Atual 21103/06 
5 Forma<;ao da Equipe de Apoio 22/03/06 
6 Analise do Projeto de Implanta<;ao do 5 S 22/03/06 
7 Implanta<;ao do Senso de Utiliza<;ao (SEIRI) 27 t03t06 a 06/04/06 
8 A valia<;ao do Sensa de Utiliza<;ao (SEIRI) 07/04/06 
9 Implanta<;ao do Sensa de Ordena<;ao (SEITON) 11104/06 a 25/04/06 
10 A valia<;ao do Sensa de Ordena<;ao (SEITON) 26/04/06 
11 Implanta<;ao do Sensa de Limpeza (SEISO) o 1105106 a 30/05/06 
12 A valia<;ao do Senso de Limpeza (SEISO) 31105/06 
13 Implanta<;ao do Senso de Saude e Higiene (SEIKETSU) o 1106106 a 30/06/06 
14 A valia<;ao do Sensa de Saude e Higiene (SEIKETSU) 03/07/06 
15 Implanta<;ao do Sensa de Autodisciplina (SHITSUKE) 1 oto7 to6 a 08/08/06 
16 A valia<;ao do Senso de Autodisciplina (SHITSUKE) 09/08/06 
17 V erifica<;ao e Auditoria 10/08/06 
18 Manuten<;ao do Programa 5 S 16 e 17/08/06 
6 PREVISAO DE CUSTOS E GASTOS 
6.1 CONSULTORIA R$ 5.200,00 
Empresa Andros Consultoria Ltda. 
6.2 MATERIAlS DE LIMPEZA 
Sabonete liquido ............................................................. R$ 
Papel toalha ..................................................................... R$ 
Papel higienico ................................................................ R$ 
Pasta desingraxante p/ maos ........................................... R$ 
Pano descartavel. ............................................................ R$ 
Alcool. ............................................................................ R$ 
Sabao liquido dilufvel. ................................................... R$ 
Desinfetante ................................................................... R$ 
Cera ................................................................................. R$ 
Querosene ....................................................................... R$ 













Este valor ja e considerado custo fixo da empresa, na conta Materiais de 
Limpeza. 
6.3 PINTURA 
Tinta vermelha 3.5 L .......................................... R$ 28,60 
Tinta amarela 3.5 L .......................................... R$ 24,50 
Tinta branca 3.5 L .......................................... R$ 24,50 
Tinta azul 18 L .......................................... R$ 127,00 
Rolo .................................................................... R$ 12,60 
Pincel (03 unid.) .................................................. R$ 12,00 
Mao de Obra ........................................................ R$ 600,00 
TOTAL ............................................................... R$ 829,20 
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6.4 COLETA SELETIV A/DESCARTE DE MATERIAlS 
Coleta e descarte de materiais .................................................... R$ 155,00 




Mesmo tendo no<;ao da eficiencia do programa 5 S ap6s o termino desta 
proposta de projeto, minha visao em rela<;ao a esta ferramenta de qualidade se ampliou 
e pude verificar o quanto ela sera util para empresa, onde ficou visivel o quanto a 
Retipar podera minimizar custos e despesas, maximizar resultados, ter ganhos de 
produtividade, melhorar sua imagem perante ao seu publico entre outros beneficios 
que sem urn estudo mais detalhado nao sao possiveis de serem mensurados. 
Neste trabalho pude detectar falhas e erros que, mesmo estando a sete anos 
nesta empresa, passando pelos cargos de supervisor de qualidade, supervisor tecnico e 
gerente tecnico/comercial, ainda nao tinha me dado conta de suas existencias. 
Creio piamente que se esta proposta for aceita pela diretoria e implantada na 
empresa, detectaremos mais erros, bern como que os ganhos da Retipar serao maiores 
que os propostos nos objetivos desta proposta de implanta<;ao de projeto. 
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-------- - ·------ --- CHECKLIST A V ALIAc;Ao DA REDE 
Evolu~Ao da Concessionaria 
-------:r- -- -
I I - I · ~ -- .. 
c:::::::JPomue~llo 
........ 100% 
"11 , I I • I I • I =t:t---r:r=-1: ~% ---00• ' ·.· . ·.: , ...... ,, '.'' . . . ' --..-75% 
' ; ..:{----~-----~---- .. ' . ---. ·.·  :: - =:=: 
2001 2003 (1) 2003 (2) 2004 (1) 2004 (2) 2005 (1) 
Data da Visita 
Data :06/07/04 
rndice: ----------
Folha: 01 de 08 
Classlficacao das Concessionarias 
Classe A - Pontua~ao acima 90% 
Classe 8 - Pontua~Ao acima 75% a 90% 
Classe C - Pontua~ao acima 50% a 75% 
ClasseD -~uacao acima 30% a 50% 
Classe E - Pb)rtjlf~Ao abaixo ou igual 30% 
~ 
00 
A. LITERA TURAS 
< , ,l;OPICO A:SERAVA.LI:ADO .. · < 
,.;_~ ·:·:· .·. · - ~ .-~~-:~_:'.:. : : :' :~. ' . .. -~:-' ~ -:-: --~- ": 
B. TREINAMENTO TECNICO 
· TOPICO-A SER~AVALI'A:DO 
• • • • ' 'I • _:; ~. ~~/ .,• •.• ' • '\ ; ~ ' ·' • -~; • 
Data : 06/07/04 
indice: -------
Folha : 02 de 08 
Resp. : SSO-Brasil 
( __ ;::5.) ~ 
Retipar CL 2005_1 
~ 
1.0 
C. EQUIP AMENTOS BASI COS 
TOPICO A SER. ~VALLWO 







Retipar CL 2005_1 
VI 
0 
D. BANCO DE TESTES, DISP.,FER. e INST. MEDI~AO 
TOPICO A.SER AVALIADO 
Data : 06/07/04 
rndice: ----------
Folha : 04 de 08 
Resp. : SSO-Brasil 
(/.· '-=s> 
Retipar CL 2005 _1 
VI 
E. Servi9o 
.· :·TBPICO~A SERAYALIAD'O 
. ··::: ,. :··-.. . _, ··;: :·· · . . r. .. -
TOTAL ( ATRIBUIDO) 
Data : 06/07/04 
fndice: ----------
Folha : 05 de 08 
Resp. : SSO-Brasil 
4400 
~ VI N 
F. Estoque Basi co 
!! · :TOPICo·:,ASER AVALIADO·· ' .... ·.· .. :' '· ··,~vAL: l~: (;n.u:: 
Ft 1Iien8basicos de cstoque S5 421420 
F2 IItens basicos de estoque S5/6 6SO 
F3 IItens basicos de estoque S~/6 820 
F4 Titens basicos de cstoque S6 1550 
F5 (!tens basicos de estoque 9S 75 
F6 htens basicos de estoque SSe 16S 
FlO 
Fll 
II l•:l"-1• •• I "fll • I, l'j 
l ii . t ! ,l', l ' l' · f· ·:'' .l, · 
II \ !1 .- 11,\-. H .. ... , 1, \ ... j ' 'I'll' · , ;-.;, ,, 
\:Lea· · l Max.· 
3 
1,2 e 3 
400 IComplcto = 400 
4QOICompleto = 400 
400 lCompleto;:, 400 
400 (C:omplcto = 400 
400 (C:ompleto = 400 
400 (Completo = 400 
,,,,, I· "'" l . ~,, .. 1 11 •• 
lit I II '"11_1.\ . I ' ~I ll I 
• li l t 11'\ 11\t p ldt • • lj l/ 
PONTUA(:AO(P) 
CRITERIOS DE AVALIACAO· 
A 
!Data : 06107104 
fndice: ---------
Folha : 06 de 08 
Resp. : SSO-Brasil 
INJo Tern = 0 
[NJOfern=O 
[NioTern = o 
INllo Tern = 0 
INllo Tern = 0 
INlloTem = 0 
, l, j l f j 
.!! • i ,, , 












Data : 06/07/04 
indice: ---------
Folha : 07 de 08 




H. INST ALAc;6ES 
TOTAL { ATRIBUIDO) 
I. FALTAS GRAVES 
,:, 
Data : 06/07/04 
fndice: ----------
Folha : 08 de 08 







C16-) Prateleira de ~ para ~ e agregados na ofieina: Ou t.ambem caixas de metal. 
confeccionadas por algum serralheiro. Com isso, voces poderno criar uma area onde as transmisc;i'ief.; 
poderao ficarem guanladas, identificadas e oleadas para evitar a ~ do tempo ( oxi~ ). Lembre-se 
que a primeira impresdo e a que fica. 
Identifi~ do 
Cliente 
C23-) Capa de p~ de bancos: Pedimos que instruam seus mecinicos nautili~ das capas 
protetoras de bancos. c:lireQk> e demais partes onde estao sendo executados os servi~. Esse e um 
pequeno detalhe que valoriza muito os servi~ executados e a empresa como um todo; 
• BANCOS TESTES. FERRAMENTAS ESPECIAIS: 
D14-) Paqaimetro de prufundidade, rdOgio comparador, micrOtactro e tonpUmetros de estalo 
pnzo de ale~ a cada 12 maes: Estar sempre atento para os prazos de aferi~ evitando assim, 
problemas com~ nas transmissOes fora de medida Lembrem-se que os prazos de aferi~ 
sao de 12 meses; 
• SERVICO: 
Todos os itens dessa pasta estao de acordo como Check-List 2005; 
• ESTOOUE: 
Todos os itens dessa pasta estao de acordo com o Check-List 2005; 
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Cooc. Mod. 0 
Frot. Onibus 0 
Frot. Camjnhi\c:s 0 
Ouaros 0 Fooc: (41)301~ 
o.ta : 15 e 16106Z005 
Fooc 0 Rcgiio: SUL 
Empresa: RETIPAR IEotaddR 
Fndere9o: RIML Br 116 IUa 5,5 - 18139 
I . Lit.endura IJ.Eqo--
2. Treinamcmo teanco 6.1mt•l'9'" 
J:Wo.lloY*-Io o.&ee llo pnMiato ~/Aae.lilll to 
I. tipo IIDIICCa: 1. modclo do agregado: 1 .~: 
2. Km: 2. lilta uoi1aria: 2. problema eocodndo: 
3. 0° do cbassi: 3. n• de sCrie: 3. causa: 
4. data da veoda: 4. data de filbricalrio: 4.~: 
ZF-1247 
• LITERATURA: 
At-) Pastas de 1e~: Conforme dito em visitas anterio~ suas pastas estavam ahmlizadas poretn, 
ressaltamos as importancia da ahmlizacio di3ria das mesmas pam nao ocorrerem problemas tanto com 
a reposi~ ou com a assistCncia tecnica de nossas transmisU5; 
• TREINAMENTO TECNICO: 
Bl-) Mednico treiudos nosUitimos dois aaos, DO minimo de ... por irea, para o cuno TAOl e 
TA02: Voces est00 somente com XXX m.ecinico treinado em transmiS9les . Sugerimos que inscrevam 
outto mecinico no curso em Recife o mais r3pido possivel Vale lembrar que cada curso tem validade 
de dois anos; 
B9-) Uma peaoa treinadas, para o cano NG Normas de Garaatia: Este curso nio tem validade. 
Sera necess3rio ter outra pessoa treinada somente se o responsavel pelo processamento da garantia da 
concession3ria se desligar da empresa. 
• EOUIPAMENTOS BAsiCOS: 
Cl~) Aquecedor indutivo ou estufa detrica com coatrole de temperatura de 80 a 200 C.: Pedimos 
que adquiram um pequeno fomo eletrico com termostato (controle de temperatura) conforme exemplo 
abaixo. Atualmente seus mecinicos aquecem suas engrenagens. corpos de acoplamento. rolamentos, 
sem esse controle. Essa pratica alem de errada. prejudica seus trabalhos podendo gerar uma garantia 
para voces, uma perda de rentabilidade e possivelmente uma perda de cliente. Lembrem-se que as 
temperaturas limites de 180 graus para engrenagens e de 80 graus para rolamentos sao facilmeote 
atingidas pela caloria da chama do fogo. danificando as po;:as e prejudicando os seus trabalhos; 
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ESTOQUE BASICO TRANSMISSOES 
#o -~ . '~ .::~~:.~:~:~:.~;~::;:~;::~~~-~~-·;~);~f.~~:.:~ -~-~;~·: .. :·; · . - ~~ ~· .. : ~- :::~·-·:..~,~~;:_·~r:z~7~ ~-::. {~!ftm1t·~ir·::~ .\ _.: ~:·J;::-::;:_:~1·::·;~:~. :-'~·~j~- ~~~~;::.~!J/~::~~ · -~~:~~-t~r~ ·-~~r7~~··:~: .. _:~~::f~\~~~-:.-:~~1.~ 
&l • IL. ~ 0 :I N 0 0 0 0 0 0 0 10 f . N N co co 10 N N 10 10 ~ 10 NUMERO DESCRICAO QT II. u ..,. ..,. CD 10 10 co co ,.._ C"' .,... c ,;, .,... .,... t:: IU • .;. ~ ,;, ~ ci, C"' • 'U C/) Ill ~ ci, .,... ci, 8 c en en en en en m ci, • C/) co 10 L .,... 
10 .,... 
/ 
0501398356 PORCA DE SEGURANC;A 2 T 5 X X 
0730061816 ANEL DE SEGI.JRANI;'A 3 T 97 X X X 
0730062 608 ANB.. DE SEGURANC;A 2 T 31 X X 
0730361046 ANEl DE SEGURANC;A 1 T 21 X 
1307 395147 PORCA DE SEGURANC;A 3 T 3 X X 
1250304 353 CHAPA DE SEGURANC;A 3 T 27 X X X X 
1295198 401 KIT DE PRESSAO 1 T 0 2 X 
1295198 402 KIT DE PREssAO 1 T 4 X 
1262 304 050 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 0 6 X X 
1268298 847 JOGO REPARO PARCIAL 1 T 0 2 X 
1268 298889 JOGO DE JUNTAS 1 T 4 X 
1268 304 424 CONE SINCRONIZADOR 2 T 3 X 
1268 304 491 CONE SINCRONIZADOR 2 T 2 X 
1268304 525 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 2 X 
1268 304 594 ANEL SINCRONIZADOR 8 T 4 4 X X X X 
1268 306101 PASTILHA 6 T 12 X I 
1290198406 KIT DE PRESSAO 1 T 4 X I 
1290298864 JOGO DE JUNTAS 2 T 9 X X 
1290298865 JOGO REPARO PARCIAL 2 T 12 X X 
1290304473 ANEL SINCRONIZADOR 4 T 16 X X 1 
.. · . . 
·~. -. 
,t~ r: .. ·: 
1290306066 PASTILHA DESLIZANTE 18 T 0 24 X X X X ::r~,.-.... ' ( 
1290395332 ANEL SINCRONIZADOR 4 T 12 X X ::·~<~;~~:· .. ·. 
1295202 054 BOMBA DE OLEO 2 T 4 X X 
1295298891 JOGO DE JUNTAS 1 T 20 X X 
1295298892 JOGO REPARO PARCIAL (VOLVO) 1 T 0 1 X X 
1295298893 JOGO REPARO PARCIAL (MBB) 1 T 1 X X 
1295304129 CHAPA DE RETENC;AO 1 T 10 X 
I
'~ "· ; · .  . ~~: ~ : . 
! . 
1295306132 PASTILHA DESLIZANTE 6 T 8 X 
1295332 052 CHAPA DE SEGURANC;A 2 T 40 X X 
1296304135 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 2 X 
1296333045 ANEL SINCRONIZAOOR 6 T 2 6 X X 
1296334004 PASTILHA DESLIZANTE 2 T 6 X 
1297 198 400 KIT DE PRESSAO 1 T 6 X 
1297 298800 JOGO REPARO PARCIAL 1 T 1 X 
1297 301004 CHAPA DE RETENC;.i.O 1 T 1 X 
1297 304484 ANEL SINCRONIZADOR 8 T 4 6 X X X X 
1297 304485 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 3 X 
1297 306120 PASTILHA DESLIZANTE 12 T 14 X X X 
1304304686 AfEL SINCRONIZADOR 4 T 5 X 
1307198412 KIT DE PREssAO 1 T 2 X X 
1307 298 802 JOGO REPARO COMPLETO 1 T 2 X 
.. . 1307 298803 JOGO REPARO COMPLETO 1 T 1 X 
1307 298846 JOGOREPARO 2 T 2 X 
1307 304175 ANEl SINCRONIZADOR 2 T 4 X 
1307 304181 ANB.. SINCRONIZADOR 4 T 17 X 
1307 304182 ANEl SINCRONIZADOR 6 T 11 X X 
1307 304643 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 5 X X 
1307 304 644 ANEL SINCRONIZADOR 3 T 4 X X 
1308198 401 KIT DE PRESSAO 1 T 0 1 X 
1308 298 802 JOGO REPARO COMPLETO 1 T 1 X 
1308304096 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 0 2 X 
1308304r:liJ7 ANEL SINCRONIZADOR 2 F 1 X 
1311198401 KITDEPRE~O 1 T 0 1 X X X 
1311298801 JOOO DE REPARO 1 T 0 1 X X 
1311 304 255 ANEL SINCRONIZADOR 2 T 3 X X 
1312 304 106 CORPO ACOPLAMENTO 2 T 2 X 
k'1 
Concealnjrto: Retlpar - cu..-.. - PR tt~em 
Data: 15/6/2005 ~ .;: ... 
~ 
\. · .. ·· 
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ESTOQUE BASICO TRANSMISSQES ECOMAT 
.. . . -~~~,;- .:~ \·~ --. :-: ·. :;-~--- .\:;~~:~\;f\(2-~;;: ;~~-~'-~-~:~: ,;(~·j~~\:.,~'.}§!g~~:.~~il~i,'{~~:-~~?}~:~_'. -~;if~;~:~_-:~:;:~-2:,:,;;/· _, .·f · -~ .. . :_ . .• ·': 
• 1&. :I N 
~ ~ ~ 
NUMERO f .. NOME L u QT t:: .. c -! • • • -.:: -.:: • 'a .. .. .. 8 i <I) <I) <I) 
0091304337 Chapa trava parafusos flange 3 T 3 X X X 
0501310280 Junta Trocadoi- Calor 3 T 5 X X X 
0501 310 300 Junta Trocador Calor 12 T 18 X X X 
0634313057 0-ring Acumuledor 3 T 3 X X X 
0634313354 0-ring tubo fiJiro 6 T 6 X X X 
0634313600 0-rings Tubas Trocador de Calor 24 T 28 X X X 
0634313628 0-ring Tubo Trocador Calor 6 T 12 X X X 
0634 316159 CHing Acumulador 5 T 13 X X X 
0634803003 Anuelas parafuso carter 10 T 187 X X X 
0750111018 Ralantor flange de saida 3 T 9 X X X 
4139 233 307 Lamela Fibra 80 T 66 20 X X X 
4139 270035 LamelaAr;o 30 T 40 X X X 
4139270036 L..amela Fibra 2,0 20 T 36 X X X 
4139298936 Ceq. De Fdtro 3 T 33 X X X 
4139298937 KIReparo 1 T 4 X X X 
4139298939 KitReparo 1 T 5 X X X 
4139298941 Kit Repero 0-rings 4 marchas 1 T 4 X X X 
4139298942 Kit Reparo 0-rings 5 marchas 1 T 3 X X X 
4139298943 Kit Reparo Junlas 1 T 6 X X X 
4139298987 KitReparo 1 T 2 -x- .x X 
4139 301 579 Junia Carter 3 T 15 X X X 
4139 301 617 Chapa trava parafusos flange 3 T 12 X X X 
4139 301 635 Junta Trocador Calor 3 T 6 X X X 
4139 333 015 Lamela Ar;o 2,0 30 T 17 30 X X X 
4139333036 Lamela Ar;o 2,0 30 T 10 30 X X X 
41393331n Lamela Ar;o 2,0 - 20 T 18 12 X X X 
4139 333 263 Lamela Ar;o 3,0 15 T 8 9 X X X 
4139 333 694 Lamela Final 3 T 3 X X X 
4139333 745 Lamela Ar;o 2,5 30 T 33 X X X 
4139333 759 L..amela Ar;o 2,5 20 T 21 X X X 
4139333 765 Lamela Fibra 2,5 30 T 31 X X X 
4139333 766 Lamela Ar;o 3,0 30 T 20 20 X X X 
4139334005 Lamela Ar;o Conversor - 4,0 mm 6 T 5 1 X X X 
4139334006 Lamela Ar;o Conversor- 3,5 mm 6 T 9 X X X 
4139 347 284 Junta Trocador Calor 3 T 11 X X X 
.. 4139370009 Lamela Ftnal 1 T 1 X 
k . .w. 
Conceuinario: Reti~M~r - Curitlba - PR :;: ~~ Data: 15/6/2005 att. 
'- j_ \ 
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FERRAMENTAS ESPECIAIS mSERVICO 
DATA: 





i = ~ f 
~ 'I ~ Denomln~ I Stlbls • li ! & 11.1 
E 
11'01131170 T ..........,c..,.pleto(O·ZS...,I 1 X Unlwrulcl~-
11'01131111 T AMiot. __ ......, .... rol . ... - ...... ..,... 1 X Ul 
11'01117 002 T c:.~oo .. .-- 1 X Ul 
1f'01117173 T c.llllnodorl.7 ... 31RIR 1 X Unlwrul 
11'01137133 T ._. .. ,..,..._ 1 X Ul 
11'01137134 T c-. ............ ,..._ (wralo ........ 1 X Zfl 
11'011371M T _ ....... (0·10 .... } 1 X IINwrMI clllelif6o MYIII 
11'01137- T ,._ ......... 1 X Zfl 
11'01111102 T T.....,__ .. vo111ooem 220 V /24 V 1 X~ 
11'01111114 T Coni. .. _,..._ ......... - 1 X UNwrMI 
11'01111111 T - 1 X UnlwerMI 11'01111133 T Coni. .. llllro.., ..... 1 X ~ 
11'01111134 T 
C:..dop/_... .. _ 1 X UNwrMI 
11'01111137 T 
Coni. .............. .., .......... __ 
1 X~ 
11'17131131 T --·- 1 X ~I 1XAOI7771 T o.naho 2 X ~I 
1XA 100132 T --cl- 1 X ~I 
1XA122201 T Extr-.• -11x2a1a 1 X U-rul 
1XA122201 T ~----11 1 X UNwrul 
1XA 122201 T  ........... nto .... _ 1 X Unlwrui-V..U0...._-"""'1 
1XA122227 T 
Extr-. .. _ 
1 X UNwrMI 
1XA122- T -<lo-roi. 1XA131701 1 X ~I 
1XA122322 T 
._ .. _ 
1 X UNwrMI 
1XA1241M T -·- 1 X ~I 1XA12t4M T - 1 X Zfl 1XA1312t0 T - 1 X ~~ 1XA131471 T pin.,.. 1 X Ul 
1XA131113 T ---··-·c 1 X UNwrMI 
1XA1311114 T 1 X ~ 
1XA131 .. 1 T ~- 1 X ~ 1XA1M- T 
_,_ 
1 X ~I 
1XA1MI12 T o.naholllll 2 X ~ 
1XA131701 T - 1 X .. 1XA131111 T - 3 X I 1XA1MI11 :r - 1 X I 1XA1MI20 T ......... 1 X .. 
1XA1MI21 T ........... _~ 2 X .. 
1XA131124 T ._..,,_....., 1 X I 
1XA1MIIO I~IJ/eiaodei'TO 1 X 
'IVoralo..._ __ 
1XA131112 T - 1 X Zfl 1XA137101 T - 1 X ZFI 1XA137103 T - 1 X ZFI 1XA137104 T - 1 X ~ 1XA137101 T - 1 X ZFI 1XA137107 T - 1 X ~I 1XA137101 T ~~-~ 1 X Ul 
1XA137101 T - 1 X Zfl 1XA13712t T ~~-..._... 1 X ZFI 
1XA137127 T ~~--- 1 X ~I 1XA11712t T ~~-- 1 X · ~ 1XA13712t T - 1 X UNwrulciOIIo~-1XA137130 T ~----..... lclo 1 X .. 
1XA137111 T I.....,.. 1 X .. 
1XA137152 c IApolo 2 X I 
1XA137113 c T ...... 2 X .. 
1XA1371A T ,......,... 1 X I 
1XA1371A T 1 X .. 
1XA 137213 T --·--- 1 X .. 1XA137273 T ~cl,_,._ 1 X -1XA137317 -clo ....... 1 X UIV..UO 
1XA137312 AMiot. .... -14211112110 1 X ZI'IV..UO 
1XA1J7317 
-·-....... Wwloo 
1 X UIV..UO 
1liii137JII ._ .. - ....... t.l._c11XA 137 31n 1 X ZI'IVoralo 
1XA137432 T - 1 X Ul 1XA137 410 T ~---- 1 X .. 1XA1174M T I'- 1 X .. 
1XA137- T I.....,.. 1 X .. 
1XA137- T I,_ 1 X I 
1XA1371M T I~ 1 X I 
1XA137122 ....... clollai.Aclulw13111k20 1 X IV..UO 
1XA110111 T ~- 2 X .. 
--001 T l'ltl7 1 X ZFI --- T Celoo .. .........,,2m} 1 X ~I --- T Celoollll'ltl712111 1 X Zfl --- Celoo Ill Celu ... -· 1 X Zfl-~clo-----014 Celoojll_ l'lt 17 ( I 1R } 1 X ZFI • Opclonol clo----
--1121 Celoopll'lt17(11 m I 1 X Zl'l .Opclonol clo------022 Celoop/l'ltl7(20111} 1 X ZFI • Opclonol clo-----070- T ,...,...._ 1 X Zl'l 
-101001 T c-. ............ ..- 1 X Zl'l --024 T ~ ......... 17 1 X ZFI\ -031110 c-.nclo-* -..lncle 1 X ZFI~clo-11'01137002 
.\-...I. 
/; ru cONCU8IONAIUA: "---·-·I'll 
~ ~)_. DATA: -
~\ 
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ANEXO IT- LIST AS DE VERIFICA<;AO DOS 5 SENSOS 
2.1 Lista de Verifica~ao do Senso de Utiliza~ao (SEIRI) 
2.2 Lista de Verifica~ao do Senso de Ordena~ao (SEITON) 
2.3 Lista de Verifica~ao do Senso de Limpeza (SEISO) 
2.4 Lista de Verifica~ao do Senso de Saude e Higiene (SEIKETSU) 
2.5 Lista de Verifica~ao do Senso de Autodisciplina (SHITSUKE) 
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ANEXO II LIST A DE VERIFICAQAO DOS 5 SENSOS 
1- Lista de Verificac;ao do Sensa de Utilizac;ao (SEIRI) 
INDUSTRIA E COMERCIO RETIPAR LTDA. 
FOLHA DE VERIFICACAO DOS 5 S 
I - lnsuficiente R- Regular S - Satisfat6rio 
-SENSO DE UTILIZA9AO 
NOTA 
No ASS UNTO I R s 
1 Presenc;:a de maquinas sem utilizac;:ao 
2 Descarte de objetos nao necessaries 
3 Presenc;a de materiais desnecessarios em baixo e/ou sabre as bancadas 
4 Ociosidade de mao de obra 
5 Manuais desnecessarios no departamento 
6 Presenc;a de pec;as usadas no departamento 
7 Presenc;:a de transmissao a + de 20 dias aguardando liberac;:ao de orc;amento 
8 Presenc;:a de embalagens vazias no departamento 
9 Presenc;a de jornais no departamento 
10 Materiais espalhados pela area de acesso 
Obs. 
Assinatura do Responsavel do Depto. 
Avaliador Data da avaliac;ao atual I I 
Assinatura do Avaliador Data da avaliac;ao anterior I I 
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2- Lista de Verificac;ao do Senso de Ordenac;ao (SEITON) 
INDUSTRIA E COMERCIO RETIPAR L TDA. 
FOLHA DE VERIFICAQAO DOS 5 S 
I - lnsuficiente R- Regular S - Satisfat6rio 
-SENSO DE ORDENACAO 
NOTA 
No ASS UNTO I R s 
1 Disponibilizarao de ferramentas equipamentos conforme o qrau de utiliza<;:ao 
2 Padrao de ordenac;ao e usa das ferramentas de diagnose 
3 Padrao de ordena<;:ao e usa das ferramentas de medi<;:ao 
4 Padrao de ordena<;:ao e usa das ferramentas de gerais 
5 Presenc;a de lixeiras para selec;ao dos lixos 
6 Disposi<;:ao do Lay Out conforme definido 
7 ldentificac;ao de equipamentos, bancadas e armarios 
8 Equipamento de IPI's identificados e em seus devidos lugares 
9 Ferramentas colocadas em seus devidos luqares 
Obs. 
Assinatura do Responsavel do Depto. 
Avaliador Data da avaliacao atual I I 
Assinatura do Avaliador Data da avaliacao anterior I I 
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3- Lista de Verificagao do Senso de Limpeza (SEISO) 
INDUSTRIA E COMERCIO RETIPAR LTDA. 
FOLHA DE VERIFICACAO DOS 5 S 
I - lnsuficiente R- ReQular S - Satisfat6rio 
SENSO DE LIMPEZA 
NOTA 
No ASS UNTO I R s 
1 ldentificacao e extincao do(s) foco(s) de origem da sujeira 
2 Piso, equipamentos e bancadas devidamente limpos 
3 Piso, equipamentos e bancadas devidamente pintados 
4 Presenca de acumulo de sujeira em algum ponto 
5 Definidos e padronizados metodos de limpeza dos equipamentos e bancadas 
6 Definidos e padronizados metodos de limpeza do piso 
7 Materiais de limpeza colocados em seus devidos locais 
8 Definic;ao de quem sera_{ao) responsavel (is) pela limpeza 
9 Definicao de quando sera realizado cada procedimento de limpeza 
10 Disposicao adequada das lixeiras 
11 Luminaria limpas 
Obs. 
Assinatura do Responsavel do Depto. 
Avaliador Data da avalia<;ao atual I I 
Assinatura do Avaliador Data da avalia<;ao anterior I I 
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4- Lista de Verificac;ao do Senso de Saude (SEIKETSU) 
INDUSTRIA E COMERCIO RETIPAR L TDA. 
FOLHA DE VERIFICACAO DOS 5 S 
I- lnsuficiente R- Regular S - Satisfat6rio 
, 
SENSO DE SAUDE 
NOTA 
No ASS UNTO I R s 
1 Departamento devidamente iluminado 
2 Departamento devidamente arejado 
3 Utiliza<;ao correta dos IPI's 
4 Bancada ergonicamente adequadas 
5 Ginastica laboral sendo realizada conforme estabelecido 
6 Preocupa<;ao com a higiene pessoal e do ambiente 
7 Preocupagao com a saude, ffsica e emocional 
8 Exames medicos peri6dicos 
9 Sistema adequado de ventilagao 
10 Ar limpo sem contamina<;ao(inodoro) 
Obs. 
Assinatura do Responsavel do Depto. 
Avaliador Data da avalia~ao atual I I 
Assinatura do Avaliador Data da avaliac;ao anterior I I 
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5- Lista de Verificagao do Senso de Auto Disciplina (SHITSUKE) 
INDUSTRIA E COMERCIO RETIPAR LTDA. 
FOLHA DE VERIFICACAO DOS 5 S 
I - lnsuficiente R- Regular S - Satisfat6rio 
SENSO DE AUTO DISCIPLINA 
NOTA 
No ASS UNTO I R s 
1 Os colaboradores praticam e entendem os 5S 
2 Os colaboradores estao motivados para os 5S 
3 Os colaboradores estao comprometidos com o Qr<m_rama 5S 
4 Cumprimento rigoroso dos padr6es e normas de segural"l_Y_as 
5 Os colaboradores contribuem (apresentam) com sugest6es de melhorias 
6 Nfvel de relacionamento inter-pessoal dos colaboradores 
7 Cumprimento dos prazos estabelecidos 
8 Cumprimento dos procedimentos operacionais 
9 Nfvel da aplicac;ao dos 4 sensos anteriores 
Obs. . . . 
Assinatura do Responsavel do Depto. 
Avaliador Data da avalia<;ao atual I I 
Assinatura do Avaliador I Data da avaliaQ_ao anterior I I 
ANEXO m- FLUXOGRAMADE SERVH;O DO DEPARTAMENTO ZFECOMAT 
Depto. Operacional lnstala 
caixa no cavalete 
Depto. Operacional 
desmonta caixa 
Depto. Operacional coloca 
componentes na ban cad a de 
desmontagem 
Depto. 0 peracional coloca 
as pe9as no carrinho 
Depto. Operacionallava as 
pe9as 
Depto. Operacional 
acondiciona as lamelas pi 
analise 
Depto. Operacional executa 
or9amento e encaminha 
or9amento p/ depto. 
comercial 
Depto. comercial encaminha 
or9am en to ao cliente 
Depto. 0 peracional ins tala a 
carca9a da caixa no cavalete 
Depto. Operacional executa 
reparo 
Depto. Operacional corrige a 
falha de montagem 
D epto. 0 peracional 
desmonta a caixa 
Depto. Operacional lnstala 
caixa no cavalete 
Depto. Operacional Retira 
caixa do banco de teste 
Depto. comercial negocia 




Al-1 no banco de teste 
Depto. Operacional testa 
e/ou calibra Al-1 
caixa 
Depto. Operacionallnstala 
caixa no banco de testes 
Depto. Operacional testa 
caixa 
Depto. Operacional pinta 
caixa 
Depto. Operacional 
encaminha caixa para Depto. 
Logistic a 
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1- Ap6s a constata~ao de avaria intema na transmissao por urn tecnico ZF, o depto. 
de Logistica coleta a transmissao e encaminha ao departamento ZF Ecomat que 
chamaremos de depto. operacional. 
2- A caixa e instalada em urn cavalete especifico para montagem e desmontagem. 
3- E efetuada a desmontagem da caixa. 
4- Os componentes retirados da transmissao sao colocados em uma bancada de 
desmontagem, onde alguns destes componentes sao desmontados. 
5- Os componentes totalmente desmontados sao acondicionados em urn carrinho de 
lavagem. 
6- As pe~as sao lavadas e secadas para que seja possivel realizar a inspe~ao das 
pe~as. 
7- As lame las de fibras sao discos sinterizados que sao acomodados em papeis de 
seda para secagem, para posteriormente serem analisadas, detectando se houve ou 
nao perda de material. 
8- E realizado o or~amento das pe~as, onde sao identificadas as pe~as que 
necessitam serem trocadas, e encaminhado este or~amento ao depto. comercial. 
9- Este or~amento e digitado e encaminhado via on line ao cliente. 
10- Caso o or~amento nao seja aprovado, o depto. comercial estuda a possibilidade 
de se aplicar uma outra forma melhor de pagamento para o cliente, e envia a nova 
proposta para o cliente ( retoma item 09 ). 
OBS: Devido ao hist6rico de 100% de aprova~ao dos or~amentos, nao foi 
considerada a hip6tese de devolu~ao da transmissao desmontada em caso de nao 
aprova~ao do or~amento. 
11- A carca~a da transmissao e novamente instalada no cavalete especifico para 
montagem e desmontagem. 
12- E realizada a montagem parcial da transmissao, sendo substituidas as pe~as 
danificadas. 
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13- 0 componente AI-l, e uma eletrovalvula moduladora, que e instalada no banco 
de teste especifico para ela. 
14- E efetuado o teste da Al-l onde e verificado e calibrado a pressao e a vazao 
deste componente. 
15- Nao ficando dentro do especificado a AI-l e refeito o teste e a calibragem da 
mesma. 
16- E efetuada a montagem total da transmissao e fechamento da mesma. 
17- E efetuado o teste de dinamometro na transmissao, onde sao verificadas todas as 
press6es, vaz6es, rota<;6es, tens6es e resistencias do produto. 
18- No caso de urn dos itens testados nao apresentar os valores especificados, a 
transmissao e retirada do banco de teste. 
19- A caixa e reinstalada no cavalete especifico de montagem e desmontagem. 
20- E efetuada a desmontagem da transmissao, podendo ser desmontada totalmente 
ou parcialmente, dependendo da falha apresentada, no teste. 
21- A falha e corrigida com acerto de montagem ou com uma nova regulagem de 
medidas. (retoma item 15). 
22- A transmissao recebe uma nova pintura. 
23- A transmissao e encaminhada ao depto. de logistica juntamente com as pe<;as 
que foram substituidas da transmissao por motivo de avaria. 
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